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' JU·STICE -- ~ ~Werll••• -1 ..... _ ef. 111o w • r I ol .... wil - lot .... . r v • have Mtttl~t~ te ..... 
' ... ~· , ..... _,.. ID .. 
llfJaAL OIGill OF U.IIIDIAI'IOIW. LAIIS' GD"''r IOIIDS' UIIION cha1nL• 
;Yol. XJJ: No. 10. 
SPEND DECORATION DAY 
WEEK-MD q UNI'IY 
BOUSE 
J:sc.uT" ...,. .. _to .,.. llolq 
..U..,. the Uall:t- ._,. .. t 
1e ..-1•• U.. - peota IMt wUI 
- Uoen 1o .,... Uoo Doc«atloo 
Da7 WHko«"Dd. 
'ftla rtar DetoraUoa Der tatla oa 
Frida¥. May lOth. Tblo JDak .. It -
llbl• tor;, Qa.e to iPf"At a ~k-e.D.d lo. 
HI' toUDlr7 rHOrt~ The 1'ac:t.1IOD CI.D 
lie prolo"'od b• lila .tact that loloAclaJ 
aad TuHclaJ, JllM ZD4 aad lnl fol · 
........ D-ratloA Day Ia lbt Jtwlab 
Because of tbla 
kelt, the mauactmtat baa rMuctd lbe 
dal17 l'atet conahlera.bl7 tor those who 
iub rewnatlou to apea.d tht wHk· 
ea4 a& Ulllty UO\Lit for DOt t ... thaD 
lllno dtyo. • 
We euuest t~t aU resernUou be 
.. da Mrly. For aoy ot.bt:r later-..· 
lloD appl7 to UaJt7 Hciue OSot-cat 
I W...t !CUll Strftt. New York City. 
Ul .... oat No. Cbelaea lUI. 
Ne.dln~ to remJud our membera 
ud rrttoda that Unttrlloue 11 aow 
- .. beautiful u eYer. Jt lt la,.l&orat· 
lq &ad huplriU« and a pteaa.ure t.o 
... tbt reblrt.b of aature tb.at 1• no-
Uouble evtr,wbtrt, wbethtr on. look:~ 
at the tr"'· tbo lawna or the ftowtra 
and 10 '' our 111llt and half lake abuw· 
tDa" Ita huportan~ as a ceater or play 
&ad rft'rtatlon. 
Aplo. r•Q1ember to make your 
Hltrtattont 'for the Dfocoratlon Ooy 
weelt .. nd .. arty. 
~ 
·JERSB1' CITY, N.J., FJUDAY, YAY l S, UIO PRICB I OJDNTB 
Dubinsk9 .Returps from· 
Western Organ~tion Tour 
INT'L FEUCITATES THE 
. . AMALGAMATED . 
0. MoD4a"' Illy U. tbe NIDUI Bl· 
taalal co. ........ 011 ~. ~· 
ID&tod ClotkiAf w orton of --
opu.. la T oro• to. TM aaa• clay 
Pnolckat kbiHiac., o1 Ute r.u-
aatloaal wlrtd tbo lollowlq --.• 
ol rrteo4abl• and cood wll~ te oe.r 
lft.&l abltr Uoloo: • 
Haa Visited Chicqo, Kansas City, San Francl~eo, Los Anc81es, 
Where He Conferred with Union Leaden and Addr....S 
Member M"tinp--,Oe~eribes Sad PICht of CloaJc and o,.._ 
makers in Most oA Th- Cities, Whet'e Sw.eatahop Condi· 
tiona Prevaii-Orpnization Campalcns to Be Launched in 
the Near Future in Middle West and Coast Garment Markets 
-Saw Tom Mooney, Who Thanked International for Its ' 
Efforts to Secure His ReleaM 
A.matcamteil CloUllo,s Worktra oC 
AmtriC'a. 
Mas""r uau. 
Toronto. Oat .. Ca nadl.. 
David Oubln•ky. 5e('J'etar7·T'l"t'as· 
urer ot the lntern~Uonat, returued. 
la•t Wtfk. frpna hi1 orcaolza~lou tour 
ol tbo Middle WHt aud ttio .coast aad 
brooabt tnterettiDI · oews about the 
coadlll.oa aod acth'lty or tb.e cloak 
and dtB~tuaktn 11:1 the mar-tria tn. 
tbal part or the country. 
Tbla orpnluUoa tour wu clechled 
upoQ at tbt Lut mteUar-or tb• Otll" 
erat Es«ull,.e Board-. Ia rtSPQAH to 
the nquet.ta or tbt doe.k ud d.rHs· 
I 
mOen· u.oloat or t.he Xtddle y d Far 
Wtat"'a tllln. l"rntdut Sebleta.nr 
wae OfiiiUIIy U1lped to make Uals 
tour. but arter p roc•eedlnK as far 11 
Cbleaco. lae wu t"'mJ>tlled. to &bandon.. 
It on areount of poor bealth. Upon 
retunln~~e to New Yorlt. be assl&a~ 
Drotb•r Uubloaky to"' tbe Job. 
Ill tilt f!Qune o( his tour Brother Pu· 
blnaky • 111100 til~ CoiiOJli!!.g • ~I liM: 
Ohlca.Ao. l...bs An«elet, San l<"ranctsco. 
AQcl Kllnl'lll City. lo tbue eiU~ he 
cOnrerrtd wllh th-e ofUcf'ra of k>Cttl 
unloa1 and addrened l.arge meetings 
of LldJoa' aarm"nt workers. · Ia somt 
Uappy ...ot lbtt honor to eEteud to 
cUiu ho eA.nrorrtd whb emploreu on.. Y oU?' "Nhit.ll Dleonlal Coaventton rra~ 
lbt rvnewal o[ &~:roeweat.a aDd tbO teru.al RrccUatc• ~rom lateraaCioDih 
l.DtroducUOil of ualoo ooadlttoas. He.. IAdlea' OarUIOllt Workers• u 'rdon aod 
'lta•tall•d the ttoc:••aary oraaAiut.Con to coasratulato Prealdeot Ulllman 
mac'.bhlti'J aAd put aaew Jlffl.. tot.O tbe and. lbe oUaer omct ra upoa tlle 1pleD"' 
old ilocab. whllp Ia a rew 111Uktla .tte d.ld adllenmeata for &be wOrkera lB 
laW the rouadatloo tor Aew local& tbe mea'a clotbJDJ lodutry to spite 
I• Loe ADftiH, C&Jitorala. b• ar.o of ad1'ttte tco.Domlc coadltlou. we 
apoke at tbe opwJa. of a Workaea'a aft ~ud Of tllt fact tbat 70Ur Ot'P,ft· 
Ct.relt camp, a nd Ia Saa Fnl(~ bt luUoo b oae of tbe alt'OII.I'est ud 
..a•""" a a O!WD rona• or Tbe Work· most PI"'C'fttiiYe labor ualou 1D oar 
•eo•a Circle oo reeeot cle,.tlopaan.t.s eoaatry. But wiabH for coaUoued 
Ia tJat labor monauat. aucc:eu.. .. 
Aeeordlq lo B<Olller Dublui<J. ton· BKNJAliUN SCilLESII>OER. 
•'duable d oak and d.l'fll muu.taeta.r· Prealdeat. lateraaUoaal Ladtea• Oar-
(CooUnued oa Pa&e !) mtnt Worken• UaJoa. 
William Green Hails Parker De~at 
" ·-
,As Triump~ For Human· :aights. 
Preeident Schlesihcer Congratulates A. F. of L. Head on Creat 
Labor Victory 
reaebed New York. Pretldent SthleA-
la&~r tta.t the rotlowlnJ mesaa.ae ot 
eoasr:uulatloaa to Prtaldent Greea: 
LocaLNo. 66 ·Reverses Injunction P-rocess 
hu.aaedlately utter tile rejectloo of 
-JU.di'C Joho J . P .:ulcer aa a tnea:.ber 
o( Uae Ualred St~ttn Supremt CoiUt 
. br tlle Unlled S tates Soute. \\"iiU:un 
C""a• Pru ldt nt Of tbe Amerleao 
Fode ratloa ol Ubor, =cle lllo fo l· 
lowlnc atatt mf nt : 
.. We aU "'joice OW'H' the DODOC:OU· 
a.rmatJott or Judse Parker. CoaKta.t· 
ulatlaat to the Amerleaa ~deralloa. 
of lAbor. to tbt tel-l.re labor moye-. 
meat. a.ad to rou. Ita aplea.d.W l&a.cler. 
Secures Wcit Orderiri& Advance Art Embroidery Works To Hire 
Union Men Only 
lk,.tnloc lhe uu.a.l prO«'dure on 
lAbor laJuntUon cun. llle Boauaz Em· 
bra!dera' Union. Lucal GG. ot the Ia· 
t troatlonal Ladles· Oarmcnt Worker•· 
tfaLoa. obLalnecl oa May a an order 
from 8upre1ne Court JuaUee PhotaiE 
lDitlbam re11tralolna the Adva.nc:o Art 
Jlabroldtry Worko, a West JOllt 81., 
trom JslrJna other t.baa memblrri ot 
~~ U'aloa. • 
Tile or<!Or •la...a by Jl~J~tl.- Iuera· 
- Ia Part l oc - &QnODe C..art 
oa t.bt applltatloa of Loa.1J Watd.&aa., 
-· for '¥ Ualoa , OO)OIIU tbo 
...... ,: 
J ... rroaa uap$oJLq: aar peno:a or 
,.twOU Ia t-.elr .aaat&etar1Da nta~ 
.uu-t or utal>llabmotlto ot~r tbao 
-bora Ia 1ood ltalldiD& of lila plaiD· 
tla, lloa..._ Blqtr aad Jlaa• Em· 
brold~rera' Untoo, Local "· In ac-
e.r4anc:e with t:bo tenu of t.be con· 
tract. 
2. Frona dltcbarllb& or laylns o« 
or, IDd wlthboldiD& or work Crom 107 
••PIOJ'•••, membtq 1il the ptaloUI 
Valoa durla, the I I.Jitenee or the c:on· 
tract aaneUd to t be cOmplaiot. 
1. J'roJD rtfu.tiDI to 4.1YI4a tbe work 
d~rlac tbe nhtt>ue of t be coattaet 
MUDd to tbe U,IQia.tllt b~tnln, .. ~ 
ataatlal1y ~aaUy &GIOOC aU tbetr tta-
Jilor.... ••aaWn of tile platatt• 
Uelea." 
llr. Waldaaan a.ia4 ~&Ua.aa Rlnel. 
8ecnctory-TrtUUrtt' o( L«al H. c.o1.· 
._... .... , u .. cera,.., lad ta:aorM 
tiM ienu of a Halrad oa April tt. 
8atr ... CoMtt Juttn l"raokttttbaln 
lMuiNI a ltDJpGrl'1 laJ•aettGa AJIID.tt 
tba com.,.ur bued oa eomplalott 
madelb, Mr.~~~~ and ~n-1-btt.ab. 
Nanaa~r ot tb~ Lotal, and t tTt:ral tm• 
plo7H• or lbe compaoy. And now 
Jyatlc:e hiaraluun baM made tbe prc.wl· 
oua order ptrmauent. 
CLOAK JOINT BOARD 
GREETS AMALGAMATED 
C 0 N V E.N T I 0 N 
~ . ---
Tbe ~ew Yo rk Cloak aa.d Slllrt 
Jolat Board baa aeat tb.e toUowln• 
t.tlt&ra• to tba Slalb BleiUllal Coa· 
naUoa or tbe Amalpmated, uow Ia 
...-loa at Toroato: • • · 
M•J 13, lUO. 
Mr. Sktner lllllmaa. President, 
Mr. Joatpb Sc-hlottberc, ~T·Trns. 
Amalaamated Clothlns Worker ' of 
Amerlea, 
ltor•l York Hotel 
1'oroato, Ont. c&oada. 
Unrt lett fraternal sreetlocs to the 
oti'Jcera 11111 delea;att:t ua.embled at 
)'CHit Nlntb Dleoolat Convention. We 
raJolc. wllb 1011 Ia your put achltYe-
me•t• aa4 urantlr wtab. tbat 70ur 
dtllberaUOil.l will rnult Ia tttll &rtateor 
aeco.pllabmtllll. Mar aatty ot plilr• 
poea aod IOihbrlty of adloa pnnn 
at 70ar C'ODnattoa. 
Jolal lloard, Cloak, S kirt I< Re«f.tr 
Water'• Uatoo.. 
Wllllaa Dloom, Cb.atrma.a. 
ltldoro Na1trr. ,O.atral Jlaa. 
Uarr7 Waocttr. Se('retarr·Trtn. 
"The reSE!ctlon or Jud.ce John J. 
Parker by t.b t United Sla tet Sen::ate 
OOill tit• &a a ,.,c:tor, for J.tu;tke. 
rtc.bteoun ... and bumu fJ&hu. It 
. will bearten and atreus-then. the 
mloda, purpo1e aad moral 4bre o( tbe 
mu•as of lbt pe:()ple. tt wJII connrm 
tb6 faltb. of tbe plo.la J'eOPie-ln Amerl· 
t:an ln• ttl'Yilolut and the Justru.me'n· 
t.altt.lea ot a fr~e Goverment. 
••NO one will be dl.llappQioted onr 
the qutcomo ·ese~pt those wbo beUeve 
In ••vellow do~r" coatr:.e\4 with the 
ladutrlal .. r·wltude • bfcll ... ._ ,. eon-
tract.. laai)Ot'e upon befp.... workJ.o.c 
~pie a.od thoco oumbtrecf amoac 
tbo prlrlleatd <Ia.. wbo t1>j07 the 
l)l'otecUoa whlt h lnddeculble lajane. 
tSoaa prowkiP. 
""Tbera will be ITML reJotd.ac .... l.a. 
the Jaom•• and Ia tile comaaunltlu 
"of workl•• pt!Ople OW"H Ute .dt(eat Ql 
ludse Parker. ne, wiU teet that 
a sr.-.t moral • tctory bu be .. !~ woD 
for them and not onl7 Jor U&em but 
for all etaa1ea or people who w1ib' to 
lutep lnvllate the ttrlnclplee of the 
C..aatllutloo Of lbiJ Ualtod Stat01 
upon wblth~ ou r 0o1'emmeat Ia 
rouDded and w Prtlene a ad pro~-ct 
lhe llbertlttl or all tile people. 
"t..Sor Ia tnespreulbly arac.ful .t9 
tbose 1tauach defeader.,. Of bam.aa 
rtcb t.1 Ia tbe Ualted States Seaate 
wbo yO(M; ........ t~ co-lrm~tloa or 
J adst! Patll:tr. W e a re cratetal lor 
tbe MrYiee lbey readn~d aud w e 
appreelate the bulwa.n or protect.JOA 
wlak:b tbe Uahed State• 8eD21f ar. 
ford • to the ltbtrtltt, f'retodom 2nd 
r11b ll or Lb tt~ ~rnmon p~opt~ ... 
~en thfi P t'Wlf of Parker"c defe:a.t 
"BKNJAMt!( SCH'LEIIINOER. 
..Pr~ldtat. l nteruatloa. Ladles' Gar-
ment Workcn~' Oaton:• 
Scbleehager J oins. in 
Worl~wide Tribut~ 
To Jane Acldanu 
HuU Houu. of Chlc•1o, pe:rftap• 
the molt famout aettrem•nt houM 
In Amtf'ica. haa jutt celeiN'aled 
fta ·rort'-th •l'lnlve,..,.. The ee,. 
...,..tlon wu made the occaal .. ,.,. 
-'dwlclo tributot ... the , ........ 
of HuJI Hou ... MIN J&nt ACfclam .. 
dun of A merican NClal workffa 
i a11d by c.oMmoft c.ONellt tile fo,.. 
I .....t WOMift ift t... C:OU~ttry. 
I AmOftl thMe trittutee to America '• . nobltll WOM&R waa the foUowing 
from President Schlu ln .. r: 
· .. May 10, _1~ 
.. Ml•• Jafta Addami, ~ 
uHuU Houae, 
"Chl~ago, 111. 
.. Happy to have the honor of 
coneratulaUne you ' upon thl--..e reat 
....tf: you have tiona In oat,attll&h-
1 
fn1 tho Hull HOUN and the foftJ 
yean of magnanlmoua Mrvke you 
I 
have flvt~t \o lt. a..t wllfte-a ttW 
m••Y· MAll)' mora reara et U.i1 
fttbl t • etlvlty a M far ..... health. II " BENJAMIN SCHLI!IIHtliER • 
, .. Praaldont. lftttrna tlonal Ladfet , 
Cbnntnt Worktr'a Union.., 
~~==~~~~======~' 
" I U 8 'l' I 0 • Jl'rlday, May lll, 1930 =·~· --------------~----~----~~~~------------~-----
Dubinsky Returns /rom 
· JVeslern Organization Tour 
(Ooattaue-d froa Pt.ce 1) 
Ia.:: eentera are denloplnJC In molt or 
the ctllet ho vbJltecl, wblrh therefore 
ofl~r a prorultlng n11ld tor oraanlaa-
tton wortc OP the part ot tbt lnterna· 
tloo.aL 
··Tbe workl115 t!Onlllllonl In molt of 
lh~se clUe. are almpl7 unbearable," 
Drotbcr Dubin*kr told a. reporter ot 
tht. paper wbo lntenlewed him upon 
bla ntura.. .. Ia Lot Aace:les, where 
tbue t.t a coasldtrablt clook and drtll 
markel, and where thouunds or cloak 
and drt~Umak.era aro em11loyed, con• 
dltlooa a.re ao bad tbat one it re-
ml.Dded ot the swtatlac •11tem wbleb 
ulltecl In New York tblrtr :reara aco. 
A ladle.• carment worker who enr 
worked In New York a11d then bas the 
mlatortUno of worklnr ta a Lot An· 
celet tbop~ bOWl Whllt a liDIOD 
meano. Alldo rtom tho r.<t that 
wacea art low and tbe houJ"Lot work 
loar, lbt dupothm of the boiiH It 
app.alln1. Tbey Jortl It over tho 
workere and do what they ple-ue wltb 
tllem. There exlllt a 'feritable ttato 
ot .lan.ry, and thoeo who b.a1'0 enr 
. worked ID a union abop are most anx-
iously awattlnc the moment .when tbe \ 
Union will Como ohd de111'er them 
from tbetr boftdaae. 
-n.a rrouad. It acc.ord.hislr nr1 
faTorable tor unkm ac.tlTJUtt.'' Bro-
ther OublatkY continued. ..Moreol'tr~ 
to Los Aa.&elea thero 11.re now ltvtnr a 
tarce oumbU of ac:Un union members 
from t.bt Eut aa.ct f_rom Cbleaco. and 
lhe7 are worlc:ln.s bard to orpniH the 
cloak and drna trade. And u toon 
,at tbo cloAk trado 11 or«Anl•ed. atten· 
tlon wm be &fven to the dress trade. 
uaUl after lbe ~mp1ttloo of t.bt eam· 
palro Iaiii Loo AD&el•a. 
In Ohtc:aao Drotber Dubio''' COil· 
terr~d wltb the omt.trl of the J'otut 
Board On tlle local tltuaUon and aliO 
oo tbe ad•lab1Ut7 of at&rUac a cam· 
paiJD to orca.a.lle tbt dttu t..r&de. 
A d»ntlclerabJo cloak IO&rket lt arl• . 
tng In K&naaa City. AlreadT abOut 
a tbouMnd cloak worker-s are tm· 
plored tbeie, moat ot whom an ·~ 
men. who a.re not permanent workera 
and·arc poorly pakl. Aa r'tt the Kan· 
aaa ·City c:loak market cannot be ~~ 
c-arded aa a atron1 compeUUor of tho 
Eutern mariet.J, b«auae tho work Ia 
poorly doae ..and Ute m&Da.tacturer• 
ba•e. a uemendout oYtr·bead upeD.H. 
At the n tcJ.t meetlnl' ot tho Otnerat 
ExecuUYO Board Brother DublnlkY 
will Tecomme.nd that an orpntur be 
lt.D.l to KallAS Cll7o 
AcordiD.I to Brother Dabl.oaky, tbe 
nut meettnc of tbo General Eae'cu.· 
U1e Board of tbe International will 
take up the QUetUoo ot eeudlnc Orlan· 
lure to the marktll ot the Middle 
West a11d , the cout. .. ,t la to be u:-
pected," 11ld Brolb<, Dublosk7. "that 
tbe nest meetlnc or the 0 . E. D. w_IU 
decldo 'upon Jhunebtn~ ' organllatloll 
campalpa l.o many Wtttern .-cit I • 
wbltb will probably rnalt to strikH. 
'"Both tn Los An«elu aod to San 
Frant111c6 the Jert-w·lngen aro wl~d 
out. Jo bOth dlltl tboy called strlk .. . 
ot cloak and drua mAkers Q.nd Called. 
cUsmaUy. In Los ADKtlH lhe lttl• 
w1n,Jera seceded and joined the a&-
ealled Jnc1ustTlat Union. Since then 
they 1\ue 'been at rood •• dead, all 
cloakmalcere havloK dH.t'rl~ them.• 
· Iac:fdentaUY. whUe In San Fr&.Dcft.. 
.. lt wUI be aome'lllf)aat b.ardu to OJ" co Brothe-r Ddtiluky 'Ylllted Tom 
pnlse Uaa d:rt:~:a~DAkera,"' Brotber !'"" Koonoy at the Sao QueDttn Prtaon. 
bla.ak7 went oa.. "'because. while lbe • Mooney asked him to tbaat the l~r> 
doakmall:en are tor the moat pArt . toraatlonal and Ua member• far 
Jewlah, mott of lha dffltmakera a.re what they ha.TO done for him. ••lf' 
)lexleu. and American Jlrla. who are all lha other American labot' Of'Pll· 
beluc . Ol)lolted In lbe moat shameful luUona bad done as much tor me u 
ma.naer. UnUl reeen.Uy It wu alto. 
cether lmwulbte to Interest them ln. th~ lateruaUoaat;• declAred tho au; 
a union, bat DOW their condition h.a.s Juttlc.~ lmprlaonect J~bo.r leader, ·~I 
be:oma 10 unbearable that they are would hue be:t"n relea.ted ton« aao ... 
beaiaa u to orpn.lae thbn. 1'1:ae 
llutca.o CO'fernmnt la also a.utoua to . 
have the Me.xlean clrl worke.ra orpn· 
bed. at · it 4oea not want to bear the 
r eproac.h that Mu:lcan clrls are tore-
in( down the wac• of Amulc:an work· 
en.. Tbu1 the Uo.Soa "now b.a.t a 
,;ood opportu.n.Jty to orpnlze the drna 
trado to Loa, Angeln, a.ad '!flth tbll 
" In view the Union wJll enpa:e a IPt--
clal Mexican. or&&nbtr ... 
.. Condltto:ns lu su· Frt.ad.sco atl tar 
belttr. There tbo prment '!or1tera · 
are old ttttlers and not newcomen ltk.e 
tboee In Loa An&eles. Tbe ·Union OX• 
ercl.st:!l a more effeclln COntrol tn' 
- &D. FrandJCO, and the wor-1ten there 
earn tar better, earnln&: almott • u 
mucb aa In New YorlL There aro not 
mnny IU\fment. worker• In San Fra.n· 
chsco. There are only a few buncJreil 
eloakm~akers there, a.nd about u IDAD1 
dftsam.Uen. "'"'aDd tbe7 work for lbt 
local market. 
"' !Tho Cloak marker•· Union. or San 
Frnnc:l•co haa au aareemeat with tho 
employers• association, and lt ls worth 
noUns: that the International ll tbe 
onlr· union ln. Sao. }""ranelaco that baa 
a wdlten agreetnent 'With the employ· 
ers. The toca.l Jnd~a•Jrlat AuoclaUon 
(like the Chomber or bommen:e) dotl 
not permit mandtaeturera to enter In· 
to written aP"ftmenta with labor u~ 
1ont: but In order to avert the atrlke 
the International Jtad tltreatened t~, 
eall, the tndu~ttrlnl Aaaoclatton per· 
mJtted the cloak manufacturer to II&"D 
a eontrad with the UnSoa. 
WhUc In San F ranelaeo Brother Du· • .. 
bin.sky took up with the nianutnc;tur-
ers • iho ques tloft or eJtabHahlnr the 
40.ttuur week.. But t his wa.t poatpon" 
BESSI.B RivJONo, LOt:Ai 
22, GRADUATES FROM-
.· BROOKWOOQ COLLEGE 
I 
(Speelal lA>' Jutllee) 
Katona.b1 M~r 9.-Den te Rhklnd, 
Loc:al u. l.s oue or the craduatet ot 
'Brookwood lAbor Collt&e Cor whom 
commence.ment . eurcltea we.r• btld 
here today. Mill Rhklnd wu oo her 
to«r, ase~th~ boJrd befOie eomtnc 
to Brookwoo<l. and wu sn.nt~ a lean 
ot ablt.Dee from Brookwood to uabt 
In the atrJke tbls spftn1- Ml&s Fannia 
M. Cohn' of tbo 1. L. 0. w. u. educa· 
tlonal department Is a mem~t ot the 
Brookwood. Board ot Dlrec:tol"' u ll 
also Mary Corr ot ~· White Ooo4.t 
Workert, who wu ~n., of i:sl"'Okwoocl't 
earl)' lflldUAtts. 1 
. The 3G Brookwood •raduatu repre-
sent 16 trades and come trom 14 Jt.atea 
and C.oadL Tbe7 ladude mat:blalaLI 
t~m Detrolt. CtnOitnd and Youns• 
to•·a, Ohto: a lo;t(sboreman from~ 
Houaton. Tex •• and a laundry wurker 
t'tom seattle: a tteel worker" and bl• 
wUt trom Wal'J'tD., OhtO: tuttle work· 
er• from Ct-Orcta., Keatuc.kJ. North 
1 C.ro1lna,, Pe,nntyhaola, Rhode lllaa.d 
·antl t\Saanebuaett.a: needle trade work· 
•ro from New York, Phlladelpb.la and 
BollOD: a earpeo.ttf and radio worker 
tnm New Y0rt: a nd rallwa.y cltrU 
from Doatou aa.4 r.rontreal: Wltb the 
exeeptlon or thole wbo como from un· 
orcanl&ed eeotera. they are aU trade 
unloll member&. 
Doings Among The Philadelphia 
Cl~ak and Skirt Makers 
IT liMON OAVIO.ON 
S.U.tary, -PhiiH•Ip~l• Joint leor4 
Phll1delpbla, Po..- Reeeau7 tbo 
Jolal Doard of the Cloak 1ad 8blrt 
Jllk.ero Ualoa of rhlladolpbla 11.&4 
Ita tlectiOD and IDitalatklll oC o.llct.rt. 
At the aame time omcel"' of the 'Y&rl• 
oui loc.&lt u well u the Osee ttafl 
were ·elected. Mnrrla Dom11t7 and 
Qeorce Rubin were r•eteeted bllll.. 
neaa aceotl, wbllo lion-b. lA1'1o, of 
Loc.a.l 40 wu elected chairman ot tbe 
Joint ooard. an4. Simon Du1dton, ot 
Local 61, aecretary, 
Tho Joint Board waa dtddod Into 
aub<ommluee. whlcb hilve bosun 
their rttpecthe datte.a:. The Soc-at Ez· 
ecuttu Doard.s llau be-to told that 
.tbey mar mate reeommendatlont on 
trado queatloni but th't then cannot 
be bludlnc Ull lboy •r• approted by 
t.b• Jolot Board. Dian .. toe: thJt mat-
lor It bao be.. broach\ out t.bll If 
t:acb Exec.uthe Board or loc:&l wo1.dd 
act lndependeaur. It ml&ht brine 
about manr lrre-&ularltlet. The of· 
lee atalf would. bo u.a.ab1e to t.&n7 out 
oat or tbe other · loeal's wlabH4 
Tbuef0re, in ord.er t.o have a uniform 
and uaa.almout tupport ot-the JOTora. 
lac- bod)", all trade QueaUons must 
ort.e before the Joint Board tor coo-
tlderaUoa and. actloa. 
M"tlnoa of Jo1nt Board 
Wlt.h a UmUocJ amount of wotk the 
Joint Doa.rd deemod It advJnblo to 
meet enry other Thursday. wbUe In 
tho alttro.o.Unc Tbundaya the Ooard. 
ot Dtr«to.,.. met:L lfoWe,..e.r. mattera 
of p-eat Importance wm be acted on 
by entire Joint Board. \ ln thla eoae 
tho Board of Directors Jt &t~en full 
autonomy U11 the Joint Board meettnc. 
Thla practtee_-wtu eoauaue O'Dl7 uu 
AupJt. tberea!ter weekly J otot Board 
.wtW'reaume. 
Finances 
Aa .ooa aa the Auditor ot tbe Jo· 
tem.atSoa&J e:u.miDh OUt boob, we 
shall aubm.Jt eltbu Sn -these eolumas 
or at a aenerat meetln« the fi!lpO.rt tor 
tbe entlre 7ear. Therea.tter the Fin· 
anc.e cdmmltteo will eport quarterJJ 
tor tbe aam•. 
After £aster 
A.t cloak wortr.en. we luaow t.bat 
Easter ttnle lJ tbo Ume whon tho bell 
rtD,, tor e-eaaatton ot work. Pr&~ 
UeaUy at the ume Ume the call ot 
Sprt.cc rlap forth. Etery ueo lo Ia 
Ito full bloom. T... '""' lo CUOL 
no <blrruDloc of Ill• •blp.pOO,..wlll 
c&l1 b<l board, lb• ballor8y wllb Ill 
rainbow colora da.ac.t lo the tun. wblle 
tbt cricket• tloa Jt• toDCa to tho 
lbtad.owt. Ia· tbort. &11 llto hu a new 
blrtll. 
• AJ; worken, we must totlow 1ult. 
St:nral ot our thO~ b&.'fe adju1led 
l.hemsotves tor tbe tummu or wblte 
work for the" nell few weeki. while 
trom other abopa we are aUll to bur. 
Let UJ bope that thra duU seaton will 
not b&Yo a creat aJl'ect on u.s ftDIIn• 
chaJiy, eonaequeou; neither pbyl lcallr 
.nor aplrhu:all7. 
Ac:tlvltfu of Our Different Loc.ala ; 
· and tho,. 
From um.N.. Ulno there will bo a 
reeumo or the aetl'ltltea · Ot tbc var,L. 
Out loc&IJ O! OUt JOIDt Board. Tbt 
u.me poijq wlU be a,ptled In tbe cue 
of tbOPt.. Wor1ten or ao7 tbop mar 
bave a rtpon or tbelr aeth1tlea pub-
lished If tbey col In loueb with lbe 
omco tt.AU or m1aetf. ., 
. ' Cold Medala for Edelaon'a Shop 
Cha irman 
Spc~klnc of abOpJ, ll It de1lrabla 
to mcnuon rlcbt now that at tho laat 
&ttop mee:tlog of Ede)aoa'J ·worken 
ratber ao tatercsf.lac report •If 
cln.o. The workerw bad a attee:• 
woelt ttuo• with onr-tlme. "the tum 
pt $318 w:.t p.;~.tci out In rellet to thoao. 
workCr• ot tho ahop wbo a.bnnted 
tbatnn lves on acc:ount of Jlekaen. 
SpeaklnK ot tb.b rt11c! work. It l-1 
wonh wblle to re-mark that whenuer 
a worktr becomea alck, bla week.ly 
pay 11 tent to hilt boute bJ a apeclml 
thop committee wbleh take• c:are ot 
the-e collectlonL oc aP-KlaJ lotere.t 
11 tbat t.be tbop c.b.aln:na.a,. J::. Cotler, 
wa• preae.nted whb Ave tweoty doL-
lnr C"Old ple~s (ODO hundred dollars) 
in oppreclaUon tor bls coott' "''Ork In' 
tbe thop. Tbe7 Were ofrere-d u me4als 
tor Cood work. Appre.daUon OC tbJI 
ldad ~D be dltplayed oal7 when t.h• 
workera are ln ac;cord with eacb other &~d work In harmonY w1tb ·tho chal .... 
man antl committe&. At tbe a:une time 
It muat be u:Ddentooct that oo.l7 whea 
tbero Ia work lD the tbop can suell 
practical appreciation be abown. Let 
us bopo this wUI bap'pen eTerywhero. 
Ja· tho ne-zi· JeTter WOiliau reoorr- ~ 
OD tbe token• IITtn to ol.ber thop 
chattmen.. · 
~ROTHER. ALBERT EATON HONORED 
By HARRY TlTLEMAN 
Montreal-A mouter lla.J' Da,y dtm· 
onatraUon wu be.ld In thl.s clt7 at tho 
Prlaco Arthur Hall; un<ler the aua-
pl<u ot tbe St; Loula LobOr Club 4D4 
tbe MaJ Day Oon!erenc.e. 
Promloea.t apea.lce.n, · "reprena.ttn• 
the JntflrDatloual, the Amalc-amated. 
The Work:ma.n't CJrclp. and ot-hor 
tabor organ.lz.aUont. Addreaaed the 
meotlar. whfch wu rounded out wtth 
a ano musical prorram. Amoa• tho 
Jpe&ker-• were Aldermau J01eph Shu· 
bert, ro<ealiY. r .. leet,d to tho Cllr 
. Council, and Drothar Albert f;aton, 
. rretldent ot tho Moatreal Joint Coun· 
cU. Brother B. Shane, tatora.atJoaal 
orpnber wbo wu ln Moatreal at the 
Ume. ateo oceupleil a. teat on the 'Plat· 
tofm. . 
.. On thl• memorable. occasion nrcfthW 
Eaton wu presented wllb ·a beautiful 
slJYer toYLnc cup. doaated b7 t.be St. 
Loul• LabOr Club. Ffleod Mild, wbo 
mado tho preteataUoo, tn au eloquent 
ad,drc.lll alated that thla unlquo h011or 
wat eontorred upon Drother Eaton In 
recosnltk)n ot tho loral and lnv:al1.1ablo 
u"lcu that be bad rendered td the 
Montreal Cloakma.kett' Unto~}. 
tn the tryiDJr dn.ys that tho Mon· 
trco.l cloakmakeTI l)ollled throusb 
durln.l" tho 0.1t te'lf 7~ia, Drotbtr 
~ton never lost f&ltb ID tbo enatual 
-rebtrtb ot a ctoakma.lcen• Union I.a. 
Motttroal; and 1l il larcclJ tbmnb to 
blt unbounded aeat. capab111l7. and 
tcvol·httadednell that thl• bu become 
a reality. · 
The eloakmaken of Moa.trea.l f'OUT 
tharo tho beautiful aenUmenta U· 
pret111«1d b7 tbo St. Louis Labor Club 
and pledge their unttod aupi)Ort to tho 
eDd that tho ..,Montreal Cloak.ntllke.ra• 
Union mar eadu.re • and bKome a 
eredtt to t he lntt"rnalloaal. 
' NOTICE 
tn crd~r t hat t hla papt:r may 
ruch Ita reader• the u me wuk It 
Ia publl1htd1 the da)',on whlch .Ju• 
tlce go11 t o Prell haa been • • 
vanced from Triur-.day to Wednt• 
day. AH Items Intended for publlo 
uUon In thle paptr .!'lus t thel"tfore 
rtlch ua not later than Tutt day 
afternoon. The e.crttarltl and 
managett of all locale a nd jo1nt 
bondt a r. requCittcl to bear thle 
1ft m1ftd. lef'd '*- your ntws urly 
and In thla way htlp ua io make 
I. t h1a paper u timely and •• Inter-! t ttlng aa p011lbla.. 
•' 
oa tbo en ot. M•J' lnt oa.r Local 
ctltbrattd lbl T..i.enttt lh ADDITtrtaf7 
or Ill ullttnee and amiLaUoa willa 
tbe lateraatloDAl Lacllft" oanant 
Workert" Uaioa.. It wu a cala datr 
troa 11'ti'J' ataadpolat. Park Vl•w 
PlaCe wu au..s wllb mtmben or oar 
Local. l!allt nea,..at NIIUYta. trt•nda 
uad IDIDJ' JDYlltCJ CUUU.. Tbt pMll 
naked. froa Ex~UY'o Board melD· 
blra of U.e dllerut local uloaa a nd 
Jolat Boanl.o ••• \lt•lr mana&on oad 
lbt Pretldtat or the l oter.naUooat. 
BtaJamlo JkhJetincer. Two other 
diJUa.culahtd CUHta wero our attor· 
ae:1. llr. KorrU Jiolbeabtrc. and our 
rormu atton·~,.. rorti:V!r J udse 
J ac:ob Panlc.eo. Tbe ptt.!Jl'nee or 10 
mao1 N!PrtJtntatiY'u or lAbor and 
dlsUntul•b• d ~.ttorn•r• added· muc-h to 
the 11oe air aud aplr lt preniU1111 at 
tlle ~ltbratJoa.. 
Tbp eonC'ert. pta.ontd with tbe ••· 
llttancc of Sitler Fannia )[. Cohn. Will 
011J0.1od by all • . Tbla wu Judged by 
the tlne applause~ whitt CTtettd VlA 
R.&y )(Jller and lll'. Pbllllpa when 
lhtT tan~ )lr. Paul BurahtelD when 
!le condudect bla entcrtalnlnc reclta· 
tlon.s sod Mlu Oortrude Prokoach 
wben abt ftnlabed.her •rac:etul danctt. 
Followtn1 t.bt C'ODC'ert In tbt up~r 
bll t.he cue.,ta maf'daed dowa to the 
wella.rTanged dtnlni·room. Tbe tablet 
were ftll4!d wJth appetising refresh· 
mente. An· ltallaa" or~htttr4 played 
da..rl.nc tbe banqnet. Aa the tabl~ 
wne atnD.I;t'd In cabaret ttJ'le maD)' 
pest• dan~d durlnc tbe dlnne.r. 
Usually we hue row apetehcs at.our 
J'tarlt baDI'lUtla. But 111 this wa.a our 
Twentieth Annht.ru.rt and bec:a.u.~ 
ntb doe 1~.31ltn were wlth ua tbe 
Chairman wat «lad to an•P the op-
portunttt to ba,-e them addresa tht 
audience. 
Bfother Drula.. chairman or tbe 
Arraa~ment COmmittee, Introduced 
Bro. l.1ldore Jacobs. Chatrm~n or our 
Executive JJoard, u the to:l$tmatt~r 
-or the occulon. Dro. Schlei''hl,;er "'"'' 
ftret ~~~~ upon. I n bl11 brl~f talk, 
Oro. Sl'blealna.er toDiratulated tht 
mt111bt.rablp or t..oc.l JS on thtlr 
Twentieth Annl1'erury. pratafd. tbem 
for the vroKTellS made and ealled at· 
teullon lu the future almil or our 
Loc=t.l. nroth~r Schletln~ttr promlud 
to ap~st at our ruture lmJ>Ortaot 
meetinp and ptraonally help ad.T&nte 
the ca.u.se of our Loea.t at;ld brlnb about 
• fuore lmprOYed C.OndlliODil O[ • •ork J1111 
lite for our membert. lU• talk wu 
&reelod with .lpl)l:lua~. 
ll.r. Morrta Rothenbt.-rc. our attor· 
nt)'. who apoke next. touehed upOn 
the IP<'tlAI qua1Ukat1ora• or our tnCim• 
btrshtp o.s llrthttt In tbe trade, Uaelr 
•pedal eharactt>rlttlc., tcmp.erament 
and. pt7eboloty. Brother bldore Nac· 
Wr* Ia bla talk. pra!M!d tbe ladJta' tall· 
• rs for lhtlr pro4rCU~J1IU ldtaa. ror 
tbe1r eourase. and tor tbalr cll\termli.a· 
lion to lluprove their coudltlona. Ht 
•roml-.ed Ia the oamt of the Joint 
Bot.rd to bt1P tbe lldltt' laUora an4 
cu.stom dri'l•malcers Ia their approach· 
Jns etrUJ~Jie with their employen to 
acblen !Jolter contliHonJ or •·ork. 
A Y'tf1 lo.aplrln& talk waa delhtrtd 
br our C'Omr&de and trlla.d. Uonorablt 
raoken, lie po1Qle4 lo lbe nOn·COn· 
torm,•t. ~h11ra(ter ur our tAilore and 
spprovhucly lAid th11t hfl ' htma.etr waa 
a non conturmlat. lit called upc)o our 
DleDlbe,.blp t() continue lo be 111 tbt 
fortfront tJf tbo.ae who ara uir read,.-
to rtd tbt Union or the undeslrablt 
and unc•h)an tlameota that apptar from 
l taa, to lime amon, ui •• In any otbtr 
-'•1 body. 
Brollttr Antonini~ Manacer o f Local 
U, opoko Ia ..t:aallob oad ltallaa. Ito 
a.rala.td tht U.allao membera or our 
Lotal for recently hllplaa to stabtllae 
t!ala local and wdrklna barmoolou.sl,.-
•lth lha otber &flln. &o,.-al aembetw.. 
RroUaar CJr~bera, of l.ocal 11. a a4 
Drothtr lA!cOwiLa abo tptJke.. Tbert 
were man,. oth1tr caeeta that tho 
Cbalrman waftled to call upoa. but, be 
ftlt It would burden tho ....... 
Aa J!OOD u tbt lut IPMktr b&4 In· 
~eel. tbo .,... ... atarlod alqlac. Tbo 
lt&UID.I UDI folboDp aod f'e't'OlU• 
Uoaaey oau dear to tho hearts or aU. 
Tbero wort al.o Jewl1h aonc"· Amorl· 
taD son,. aad ·tbe btlond latnna· 
llooal. Thea danclDc ••• ruu.med lu 
tbe upper bAll. Not uolll atarl7 four 
o'cloc-k did tht clanetns atop, ~ 
The air Ill 1llll all'fl wlth tb.e talk 
or tht fe•\JY'O Twtntlelh Anoh'erN1'7 
~lebntloo. llan,. members rqret 
tbat thtt cild DOt auend the aJI'alr 
and all ladlt-a' tallon1 and eu.atom 
drtummkere are antlclp:t.tlna tbe ceJe· 
bratlon or D"-ll rear. 
Slater )._nnta Cohtn bU.. »rtP&r~ 
an loteratlnc. toi:Dprehtnahe hlatory 
of Local 38 whleb may b6 obtarnect 
tlJrou&la tho Union omce. Slater Colan 
11 eonltmplattoc a bl•tory or the 
drPUmallera i.oca1 tO and Its ad11la· 
Uon •lth Local SS. 
More ~dfi't!tmakeu bave made ap. 
pllcallon for lftembenhlp In Local 3S 
t.hls .eaton thu Ia any preY'(ou.s oae. 
Tbls Ia tb~ dlreet ruult or the cam· 
palgn or Nlu~t!on Min& · earrlf'd on 
by our Union. IJc<:AUifO or the low 
WA5H pold to open shop dressmaken 
the membt1'1 or Locll SS •otect unAnl· 
mou1.ty to reduce tbe lniUaUon rH: 
tor dreatnakera to the lowest mini· 
mum or 1$.65. Tht11 Includes nu~m· 
ber•hlp In the sl'dt tuntl al)d :..JI other 
beneftls. 
Shop mt-tllnJ:s a.nd mau meetln~a 
ror tho unotP:_nbtd dreu ma~era aro 
being called rtgularly. The c:.onslerna· 
Uon or the em,ployer11 It ~T(dtmced 
by the tpfts they tend ro 'Ute meet• 
lop.. Dtcaute or our ~ralatut aslta· 
tlon tOme ••ttth A Yenuo ahopa baYe 
~n rorced ttf rah!e tho •·Aces nnd 
lo,•rer hourt . ,. 
At tbe I.Ut. m:~a me-eting Broiher 
IOUTH.RN WOR~IRI 
~IGHT Y•Lt.OW DOG 
AUanta- Tbe Geot~la J"ede.ratloa or 
Labor 11 OI:Ultnlna a \"I&Orou cam· 
~palp asaloat the "yellow doc."' Tho 
Federation rec:ently ln~reatod ttl pur 
caplla tar." one-hal( or whiCh wlll b4t 
ua.tJS ror tbe Southern ora:o.ob:lnc cam· 
pa(&u. • 
NEGRO WOR KERS UNITE 
GJ.dadeo. Ala..-Two hundred Nerro 
worlcel'l but r~lvetl an A. F . or L. 
Federal charter. AalmUar total ot 
women lt beln1 formed. 
Worker• tn 1hls elty and In Annis· 
ton and AlabAma Cit)' plan a buco 
maa mHUn& to put tht1e clUes on lbt 
orpnlnd tabor map. 
t.OW WAGES IN SOUTH 
!l"upalo\ Mll!.-cotto'n mlll11 hera PAY 
an annae wage ot 11~.50 a woelc. 
FlH:men are p;3-ld St5 and mtchanltt 
40 etnt. an hour. 
Workera are ""cbec:ktd or 50 cent• . 
a.· month for d6c:tor teet, GO conta ror 
.&fOUP lnsuraaet": ·2G cent• tor a . club 
bouM and an addlttoa.a1 amount fo r 
houte rent. 
The mill mtloarement 'opposn -ur-
gantzeU labor beea111110 WMrare work 
••take!t the piO\ce'· or tho \~nloo • . 
Nlnfo ~~n a t:Urrlns talk oo orpn· 
IZ3tlon. Tom Tippett, l)r Brook'wood 
College. contraattd tho conditione dr . 
dr~tmt\ke~ wlib the drelldfut condl· 
Uon• In tbe Soutbtrri textile mll1a. 
Slstera Sadie Rebb and Mary Hltlru 
also' •poke. · Sister Reltth. orpoher 
or the Women"• Trade Union Leaaue, 
• l"'chlnR' 1~1.rt1me ao\1 very Taluable 
ualatance to the or;:anlzalloo work 
oi Loc:al 3S. 
• Senral wen :~ttenlled C6-operaun 
IJUJ)JKitl have reetutly bet!D held In tht 
W: T. U. L. Thoy .ro srowln,s Ira 
lntertlll amon,; tbe Julon u well as 
DO'INLDIOO drtumakt'ra. 
Tlu• Oul•lnnding"]er•i•lt Autobiography of Our Age 
The Days· .of O.UF: ·Years· 
I • ' 
Per•onal and Cenertil ·R eminucen ce• 
! l (185"9- 1929) 
By ISRAEL KASOVICH 
Trnnslatcd by MAXL\nLIA!I: HURWITZ 
_ ..,: 
Ouo of tho great Jewish autobiographies of modern times 
••• A rnsclnatlng accou11t of a singultnly. rich · and !!eitutlf.UI. 
ure, and of one or the most eventful periods In te"·!~h 
hlsi'Dr)' .. :A story of Jewish life In Russia and· America u 
full Of I hrllls :18 A mPlorlmmn, yet nil filet and no fiction . •• 
Striking portraits of Jewish celellrlt.lcs of th.e ln.st th~e · 
genera lions ... Tho very soul of the Jew In hi bare wltlt tho 
utmost candor and courage .... A book that will furnish 
themes to many a novelist and playWTight and offer lm•nlu-
nble material to stuaents of Jewish lifo and manners In our 
age. · 
Brilliantly• tronHiated by Maximilian Hurwitz; of the JUS-
TICE editorial s taff, who also contributes a brief but Illumin-
ating Introduction, a number or higher Informative footnotes, 
and a glossary. Mr. Rurwlt%. Ia a linguist and stylist of note, 
and the author and translator of numerous works. Ro 
regards hla English version of THE .DA liS OF OUR YEARS 
· as his finest translation. 
For Sale or all Boolulore• 
Price: ~.00 net · 
THE JORDAN PUBLISHING CO., Inc. 
532 BROADWAY NEW YORK, N. Y. 
HIGH IAt.ARI.D ,..N 
AiU; &liKING WORK 
Waahlnaton-Tbe bttala~ depru-
aloo bu oot. oaty bit wac• earue~ 
bul bUtlne11 execuliTII wbo formerly 
bad laoomu ' or tiO.OOO I~ 150,000 i ' 
,.-ea.r. a\ordlnc to Ju1tu.1 Klein. ANIIt· 
ant_ Secret.ary of ComaltrM, In a radio 
addre.u. 
'!The •white coll~tr" sroup fa unquea• 
tlonabJy onrcrowded:' aald Mr. Klein. 
wbo pointed to aU!f'l·en and combines 
a.s btla.1 responatble ror tblt uo1:tau.at 
lnereue to the unemployed ranll.a by 
men who \ believed they w~re Immune. 
Pt.EA FOR IDLE WO'ftKER 
Boston-'"T'be probltcn or the un· 
employed wor~er merlt.a .more tball 
tdto ccaturo rot. a lll.ltlna eohatloo,•• 
says lbe Doeton Newa Durtc.u, a aoau• 
dal publltatlon. In ursloc ae.urate. 
ptrm.anent Alallatles on unemplotmed. 
MR. EMERY OBJECT& 
TO INJUNCTION BILL: 
New York-James A. &mt.I'J'. eouaatl 
tor the anU·UI)Ion National Aaaoclm~ 
lion or ~lanufacturert. obJect• to tho 
Injunction btu favored bt a au.~m· 
zDlttee or t.be St.nate JudiC-lai'J' Com· 
mtuee. 
Mr.1 Ernct,y Is sonaewbnt t11rd1 wltll 
hls ul>ec:ltd oppo1IUon. but hta pro--
nouncement I• Aoallt made public. u 
ll utu.at whtnner tabot urces remtcl· 
lal l~gt•latron. .._ 
Mr. Emery, in tlala lnato.nce, mmln· 
talns hla htch ba.tllnc anrago •• a 
••ternlater."' In awHOme tones be d&o 
clarea tbot tbe aubltltute rot: tbt Sltl~ 
atead tnJuncUon biU ta "'arbltrarJ'• 
''dlacrlmtnatt.ns.. and coft:ftlc:t1 wlt.b. 
constttutiOnlll potley. 
As an ocldtd re:.~n wby tbt bill 
abould bo oppoltd by nur law·and 
order cltlztn. sallh ~lr. Emerr. the 
"yellow dog"' "'·ould be outlawed. lie 
1 favors 11uch contr,ld "irr~!lpectlrc or 
WbcUaer there l.s mutumllty and ade--
quate: eonslderaUon." 
' Tbe obJector ~ltH tbe usu:..l tl~alm 
' or tnjun,ctlon ad•oc:ates that equity 
J~dges enforce l"w. 
BARBER&' LAW UPHEt.O 
BY ~TATE HIGH COURT 
• Raleigh, ':\: C.-The Nort.b Carol! nil 
harbert' net. vro.-ldhlg ror the rtlgla-
trntlon or barbers and the 1't':8Ul:atlon 
and lntp.te:llon or barbtr !b~PI hn 
b«ou uphtld by the StAte Supreme 
Court, 
'I:he \l.llathltment of the ~iutt, tho 
court· dtclared. ll a Yulld t:s erd.o or 
the poHro pq,wer, and b DOt dl~ertm· 
l~torv hM.!\uu •l'rlltr.lbto . oDI7 Ia 1 
dtle~ having. a JWJ,JUIA,tlon of 2',0C)0 or 
more. 
The court pointed to numerous de-
dstons by the Unttfll Statea Supreme 
Court and other courts · wbfeb held · 
·tha t auch cl:t..sslftcatlona Is D.ot unrta• 
sonahlo w~ten tho 11tutute llfltliloa 
equally to ilu paraooa In ~mOo 
cla.u. an.d that ''ordlaarllr t~Lf· 
l&ture Ia the sole Juds·e o r the ('laa:tl· 
llcatlon:• 
to reply to thf dt~.lm that the law 
etC!alell t~cll.l prl¥Jtt"i:et by JIY'Irie' : 
llc:tnn• to barlttr1. tht c:ourt aa\d Uala 
fa an C!l."teiM of tht Stale'• pollee 
power ••wor the proteetlon or tht ptabo 
lie n~:Ainwt Incompetent• and lmpoa-
ton~. nn1l 111 In no •enM lb., cuattOo 
or n monopoly or special prlY'U~ct. f!'be 
door ,atAnda opeu to all who poiMSI 
the .~ula1te ace and cood daaraettr 
llf!d ean ptn the u arn,ln.atlon wltch 
I$ exnctccl In all ns•pltru~nta allkt. 
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I EDITORIALS I 
'--....., A Great Victory for 
• th,e A. F. of L. 
The · American Federation of,',Labor 
waged a great llgbt agalnat Judge Par-
ter and won a tremeridoua -wlctory; 
When WUIIam Green, President ot the 
A. F. ot L. , began the llgbt ·against Jadge Parker, who bad 
taken the }'ellow Dog eontract undu hltl protection, t.he prospects 
for victory were very tllll!. It happens nry. rarely t.hat the Senate 
should torn down a candidate nominated by tbe President tor the 
poet or AtlllOclate Josllee of the Supreme Court. And although 
Presld.ent Hoover baa no Mfe majority In the present ljeoate It 
we cleduct tbc progressive Republican gronp, It wu believed 
as regards Parker, that · a number of Demoeratte Senators from 
~ the South would vote tor. .him as a matter oLaectlonal prl<lo. Homce It appeared at first tliat Parker was sure to be confirmed ~. by the Senate. HoWC'fer, the light against Parker waa waged 
by tbe A.,!l!erlcan Federation or Labor with so mncb vigor and 
skill that bla chances or being conllrmed by the Senate grew 
slimmer with every puslng day. ....:__.......-
It must be admitted that an Important factor In Parlier's 
defeat was the opposltfoa ot Negroes aad of pro-Negro orsanlza,. 
lions. For Parker bas gained notoriety not merely by bla cham· 
plo.nshlp of the Yellow Dog contrut, bat also by bla h'oaUilty 
toward the Negroeto. Some Republican Senators, wbo hall from 
States wber~ the Negro -wote may play a decisive part IR the 
electlone, were forced against tbemaeh'es to •ote against Parker. 
But not withstanding· t.he fact that ParJ<er owes bla defeat In 
.part· to bla boatJIJty toward the Negroes, It Ia known to all, In· 
eluding Parker himself, that It was mainly tbe American Feder&· 
tloa ot Labor which prevailed upon the Senatons to reject the 
c"'mptuu or the Yellow ~ contract. The f'ederauon atarted 
tbe light against Parker, It organla.ed the OPP,Oei.tlon to him, and 
both In tb4! Senate debates and In the edltorlills In the Americau 
preliS, chief· emphasis was put upon Parker 's ho8tlllty to organ-
Ized l.tbor as ahown by his l!candalOIIll decision upholding the 
validity and justice or t,be Yellow Dog contract. 
And casting aside false modesty we claim credit tor our 
share In the victory over Parker. The lnternatlonal did Ita share 
tn the light against Parker's confirmation. ~ent Schlesinger, 
speaking In the name of t.he lntCTDatlonal, wired to WaahiRiflOn 
a vigorous protest against Parker's nomlnat.lon for the Supreme 
Court and eaJied npoa t.he two Senators from 'New ,York State 
to work al!;alnat Parker's conJ!rmaUOn by the Senate. And It 'l"aa 
the protests or the labor unions which determined. the outcome 
ot tbe 8ght agalnst"Parker. -
Nor wu It only Puker that was beaten, but likewise his pet, 
·the Yellow Dor; contract. We believe that alter the signal defeat 
sull'ered by Parker, there will be few judges In tbe United States 
who will bestow their favor upon the Yellow Dog contract. Tn 
fadt: the vote or the Senate constitutes a direct condemnation 
of, the Yellow Dog contract. The victory ·ot organized labor In 
the ll~ht against · Judge Parker Is t_!lercrore or particularly gr~ 
signlllcance. · 
To President Hoover Ule rejection of 
Presideut Hoover Parke.r by the Senate was a very great 
Ie Collt!iatent ......_. blow. American historr' contains very 
rew cues In which the Senate rejected 
any one nnmed by the_ President fpr the Supreme Court. Hoover 
will uow go down In American history aa one 0f the row Preal-
lleilts of the United States lo receive such a slap In tbe face 
from · the Senate. An<l ' lt will also be recorded that hn well de· 
served the slap. President Hoover should have been more care-
full In his Supreme Court appointments aft.et the strong opposi-
tion In the Senate to Hughes, whom Hoover bad nomtnated. for 
Cblet J uattce or t.he Supreme Court. President Hoover could already 
haYe perceived rrom the lll!;ht against Hughes that t.hero Ia a 
atmng opposiUon. in the Senate to eandldatea for the Supreme 
Court who are knowa to be pronounced tcba.mplons of Big Bl_lfl· 
ness and servants or the Trusts. And It -ioas only the tact tllat 
Hughes had the reputation or being n great lawyer and tbat he 
bad al,ready held a pumber of blgb offices, t.hat belpe<\ him win a 
majority or the Senate In favor or his confirmation. Pr~elde'l't 
Hoover obould have learned. a great deal from the light· In tile 
Senate ngalnet Hughts, but be learned nothing. R,igbt nrter that 
he named Parker. . 
But we must give Hoover credit tor being consfstcnt. lTOO\'Cr 
Is the most outs110ke:> champion or tbe lntereata In America and 
naturally, when· he bas to appoint any one to blgb omce, be 
looks tor likely candidates among the repreSeotatnea and · re-
./ 
talHn of 1111 BuilD- An• Rdlert.t, Boo.,..• qew eaa4ldllte 
for t.he Supreme Court, l.t a n.r-tai.IYe of Bls Bua!Dew. He 
, .. not ollly eouneel for tlae' biJ truta, bat a director of various 
largo corporations and t.ruat& U only t.he American worker. 
were u eout.tent1Uid aa loyal to tbelr clau f8 Hoonr Ill! For 
It l.t a fact Ulat many America labor uDiona, or at lout their 
leaden, came oat tor HOOYer darltllf the Jut Prftldentlal elec-
tion and helped to elect him Prealde!lt. . . 
However, the ume labor lllllona who belped ·Hoover In bl.t 
campaign for the. Pralden1:7 llave now pwn wlaer. floover 
hlmaelt, by hla appotntment of Parker to tJae Supreme, he~ 
to make them wlaer. Bat llow IODif •W thO)' remain wlae? 
WDJ their wtedom bold oat at leaat until the nest PreslcluUal 
eleetloD1 · 
How .,.., . ·lc· " hould Of \he lntereatlns report which Biother 
.......,. • ~ David Dubinsky, Secrct.ary-Treaaurer of 
Not Be Made t.he International, hu brought back from 
bla organization tour of the Far West, 
the moat lntereallng part Ia tllat. which deals with Kansas City, 
Regarding Kansas City there bas been a great deal of clJa.. 
cusslon In the International In general and among the cloak-
makers In particular. It was said that Kanaas City wu a new 
and growing cloak manufacturing center and tbat the . tate of 
the clOak Industry In New Yort might be greaUy aft'ected by t.he 
further growth of Kansas City as a cloak center. It appeara 
from Brother Dubinsky's 'report, however, tbat tbe menace of 
Kan.IIU City hu been greatly overrated. He made a t.borough 
&tody of tbe situation In K&naas City and found that, regudleaa 
or the tact that the cloak and dress manutatcurers of Kanaaa 
City pay low wages ,and are free from onion control In their 
shops, they are not In a. position to compete with the New York 
manufacturers, who are paylrrgJncomparably higher wages and 
must maln~aln union conditions In their shops. 
Kansas City oft'ers tbe best , and clearest example of llow 
cloaks should not be ·rhanufactured. 
Cheap labor cannot be good labor, and when cloak. manu-
facturers pay yery poorly to~ .labor, they get their money's worth 
-very poor work. And 110 there Ill an old rule, "The cheaper, t.he 
dearer.:• And this rule particularly holds good for labor. Cbe~~p 
labor Is · In the end quite expensive. And tbll!, toO, Is proven 
n1011t clearly by the ease or the· cloak and dress Industry In 
Kansas City. , 
One can obtain cheap labor only from such as do not know 
·the work well; In other words, from such as enter the trade 
casually and_ have no strong Interest to remain long .m · it. alnce 
they earn lltUe at It anyhow. Such workers produce not only 
poor work, but little work. And In these days, when the over-
bead expenses or manufacturing and selling are so big. it ta or 
primary importance tb.at. tbe 8)(1!tem of work In tho shop shall 
be ouch "" to·lneure "" larr;e a volum., or production as poll&lble. 
The more cloaka and dreaaes oiie manuracturea In a week, tbe 
bigger tbe prollt and t.he cheaper one can sell them. But It 1.t 
possible to Inaugurate a system or emclency and lar:ge-scale pro-
duction only It one haa workers who know the work and who 
are accust<!med to the production ani! emclency methods em-
ployed In the shop. Wise manuracturel'll will therefore maintain 
a steady labor pol'1!onnel In their ahopa and not change their 
workers all the time In the hope or catching a bargain. A steady 
labor personnel contributes greatly to.·the emclcncy, or the work. 
People who have l!een working together for a considerable 
period of time work more harmoniously and turn out more 
work. . 
_ But the cloak and dreaa manufacturers of ,KanMs City do 
not reallze thla. They seem to be delighted because they &lO 
paying low wages, because they ~re ·getting bnrgalos rrom their 
workers. not rt~nllzlng that tb~ bargains are bad bugalna. 
T.r:ue, t.he labor cOAt per cloak or ·dress Is small, but, aside 
from the fact that the quality or the work. Ia poor. rew cloaka 
and d~esses nrc produced In the course ot tho week and tho · 
·overhead ·expcnscH cat up ' not only the saving on labor, but tho 
prollts as well. 
.---.l.l tbe cloak And dress manufacturers of Kahaas City really 
want "llremllln In business, they wUI have to get wiser and 
begin to realize that one eannot manufacture cloak& and dreuea 
. w1tb casual, cheap,' and unsltDied banda. For this purpose one 
bas to hue workers who know the wor](, and who engage in the 
trade not because they ean lind nothing else to do, but becau110 
they want to make It t.helr regular occupation and livelihood. 
Such workers, naturally, must be paid tar more highly, but t.hen 
they also give a great deal more in return nnd one ca11 build 
up ·an industry with them. , • 
The· present cloak and dress manulac~urcn~ of l(ansas City, 
however, are not building up a ladles' ga.rn1ent lnduRtry, but, on 
the.contrary, arc doing everything within their power to under• 
mine tbe ladles' garment Industry. Fortunately, their number 
Is small''and their power to undermine tho ladleo' garment In· 




The Ladles' Tailors and Custom Dreaa· 
makers' Union, Local 88, I. L. G. W. U., 
could really have celebnted Its twenty· 
fifth aunlveraary, ror the Ladles' Tailors' 
Unlpn was 'Organized h:\ 1905; but It would 
seem that' Local ss l ttsclt was not anxloua to Include the ll•e 
years from l90G to 1910 In Ita history. They were not years 
that one can recall with joy. They were yeara or trouble, of 
dlaorgaiibatlon, of Internal diSICnslons and atrltc. Hence Local 
38 prefers to begin Ita history from the day It became part of the 
International, that Ill, Ia 1910. • 
But It doea not matter. The Ladles' Tftllora nnd Custom. 
Dressmakers' Ulllo111 ean alford to Jose live years or Its history. 
from Time 1 o 1 ime 
1 
B1 Dr. B; Bd.aa (Z!vyoo) 
no Wtltan OollacU llu II1U'I4 ooal 
t11M a pi ~ Ia H- '111ft CU7 
.- at - t_t)'oa ........... 
.- to aoc aa-. ,, Welfare eoa .. 
ell -•• pallllc lb ladlap ollor a 
ln&G7 IBnotlpHoa ODd did oo as a 
...... to .. t-ot-tcnra atria, ,... ··-
Ntw York 11M a ..,_, tudutloa, eo 
tbat tht7 ata:bt llaow bow mlc:la It 
coat• •to u .. Ja N .. York ud Utere-
Jon._ lo .. ~ llo- llallt-m~Hoc~~T. 
Tile ap.re or tbe Welfare CouatU 
lf. ll UJtlt.Jac. rather CODNrfttiYI, 111 
oa.l:t one reaped lt ll somewbt.t U~ 
eft~. a.amtlr. Ill the matkr or room· 
rut 'i Mt •• acaJa•t tilt. tt la too cea· 
MTYaUYe u ~Td1 other 1tem1. Bat. 
howeYH tbla may be, twentr-the dol· 
Jan a wtotk Ia a nry SIDall amOmst 
Uaeee d.a1a, aad. oo one will U7 that 
lbt lPt"elfaN CoUtll WU U 'tftY&p.Dl 
Ja ltJ t~Umate: But do tbe lf.rl• w!ao 
work ID &he nrtoa abope or New 
York ad&allJ _,. tbat -mada! 
ODe bu to U•• au or the attr·two 
weeka or tbe 7tar, au4- tt oao b~ 
tweal:t·lhe dollan a week, one aeed..l 
tlllrt.eftl baDd.ted doltan a 7e.r. Bat 
are tht t arnla.p of woTkia.,. 1trt. •• 
larae aa thaU The d&uret l baYtl ~ 
bad oe.ea•loo to ttut.ty lo coonec:Uoo 
• Jf..ll.b__Lb~ ~&~n o( worlda" &trla · In 
Y&rioua tnda.strh ... tall on tbe &Yera&e 
tar short of lhlrtetm hundred doUan 
a year. True. tbtre arc •ome who 
urn mol't_. but tho ta.ajorl1y earn a 
cood deal len. lo o&.be:r. wor~•. t.ber 
do aot urn the minimum amount nec-
t.aury to cet alons. 
t beJint aceordlniiY tbal the Wel-
fare Cou"ll should .end oul,.ltltf'n 
to t.Jae proprte.ton or llhop" a nd fac-
toriH wbtro clrl• are empiJO)'td, urc· 
Inc tbtna to Pll-7 tbelr employees at 
11011 tblrt«n bandrt'd dollarw a ,..,.. 
And wbt1t lbe Wetrne CouncU It 
about u, Itt 1t ah1o not tor•et the 
drtN and C'.loak manur:a.rto.-n-• from 
whom our Unlor. bas won "'bl&b .. 
WAitft ror ctrt workera.. Let tbue 
manufacturer• roo•ult thelr own booll• 
and H t' bow mAR)' or the. ~lrl• •bo 
work In Otelr Nop~ aru tbJr&Mn bllD· 
d~ dollan a )'Nr. Nor aboul4 the 
Wolfani Couadl otop lllore. It ollollld 
lt4tp tbt worklac &1rll of New Tort 
WID tht mlDIDUfim wa.ae that. liter DeeC! 
to ct'l alone to the m~tropoll•. ..... 
'the Ctaau.a Baruu to Wuhlaatoa 
bu uDOGaeed. t:b.at t.be tea"" oo ••· 
e.,-loTmeot whlcb aro now belnc eol· 
loeted ha tbo ceo•U'• wt11 oot bo mado 
public before 1131. 
U t.ktn b UJ'" reaeosa fOT ~lt, It ll 
a n.martabl7 fooll&h one. Tbo a.ures 
Oil tilt prntnt untmploJmtnt Ia ·the 
eountry aro needed rlabt now, ao4 
It tbere Ia a &"ood opportaD.JlJ to a~r­
taln tbtm b7 mea.DI or tbe present 
uuua. 1bt C.Dilll Dureau eboQ.Id at 
ODCI set bUIY...,d 01 IOOil U -'ble 
COIIlJtlt Ull n•mbu or DDftl.PIOJecl OD 
lbe tlul.t ot the ae.awers to tbt cea-
IU.I ntnnat. Jo UU the Aluree OD 
t~l1 rear"• untmploymcnt will but 
a theoretical rather Utu a -pra~ 
tleat T&lae. 
But u a math•r or rae:t llle reaton 
tor the Cenaua Burtau'a fOur•o t1 not 
10 foolish U It may appta.r. Ooe ma.y 
tately Jntn that the Hoo..,.er Admtn-
latratJon- and tbe Ceoaut bureau Is 
1•11rt Or tho AdrnlniMtra.llon- dou not 
w11at It -now.·n at thlt time bow larcc 
the aumber or the untmp\oJecl Is. In 
another rew mol)tha there are KOing to 
IJ.e elections tor ncpret~cntnthct a.nd 
Senaton., and t.he «auestlon or unem· 
ployme.nt will bC' one or tbe major Js. 
•oa ot the campalan. Naturally, tbc 
czlstcneo of countrr·wlde uncmplor· 
ment will be U"'ed AKalnst tha Reput.-· 
lleans. b«:ause it I• under a Repub-
llt.an admlnbtratlon that t.ba arMy of 
untmployed bas nMume4 aueb Ya.tt 
vre~porUon1. An'l 11lno tbe Repub11CaD 
Part,y d41med the entire credit tor 
th~ protperlly of the tountf)'. It mu.at 
now ~maider lhe enllre blame for tbo 
s•resent. wldesprt:ad unemployment. 
Jfen~ tbe ezfcen~lu oC Party poJJUes 
dlc~tt that the ~a.au.a ~ra on the. 
nu~-t or unemployment lo tbo ooun .. 
try aba11 not be JDAdo public At this 
tlmt. For In tUt caae It will be pes· 
alble to malntalo durlo.: the eampalp 
thAt 1b.e number ot tho.s.e who are out 
Jt hu had a rich and atormy enough career In 'the twenty' years 
· since 1910. Already In the first year after the ladles" taUors 
joined the lnternallonal, they went •through n strike which nenrly 
wrecked their union. This was the ramoue strike against the 
firm or Stein and Blaine, which luted about eight months and 
nccessllated many heavy sa~riOces. This wu 1JJe llt11t bani 
test to which Local 38 wu subjected. and It stood the test brll.-
llantly. . 
. Local 38 was particularly-successful In the early years or Its 
career. It v.·aa a fighting local and thrived on batlle. Aller the 
great strike Of the ladles• tallors In 19H, Local 38 had I!J.Ilre 
than tour thoul!llnd mombers an<l was one of lhc s~.rongest and 
best organized local unIons afflllated will• the JntemaUonal. 
But Local 38 waa ot Umea too mDitant and could not eully 
adjust ltaelClo t11c "protocol or peace" which was drawn up ·at 
the settlement or the strike or 1911. This gave rise to friction 
between the local and the Jntematlonal. -
At one time Local 38 tried to unite with t.ocal 3, the Sample 
lllakcra' Union, but the match did not prove a happy one. After 
two years of union-from 1920 to 1922-they separated. In 192.5 
'Local 38 WM nmalagated with Local !io, the Custom Dressmakers• 
Union. Thb time the m~tch seemed to be a happy .one. but tbe 
period or happiness did not lut long. For shortly thereaner 
came the Communist 1llnguc, which seized the amalgamatccl local 
and laid It low. 
Let It be said to the credit of Local 38 that It wu one or the 
llrst unions to rouse Itself from the stupor Induced by the Com-
ml'nl•t polson gas. But the marks left by lhe deadly Commmllst 
hand atlll survive In Local 38. To this day tho Jadlcg• tnll6rs 
have not fully recovered. Tho union Is weak and the trade 
Ia but little organized. 
On the oceulon or Local 88"s twentieth annl,·crsnry It Is 
our .ardent wish ,tl)at ~he local may again display the ftghtlng 
mettle and flshtlng quaiiUes for whl~b It wu once ao dlalin· 
«ulahed, and that It may esert all lla energy to orga.nl&e the 
ladle~~' lallon a• strongly u poaalble and became a large and 
polferful union once more. And wo hope that 011r wish will 
come true. For the International atanda ready at 'all limes to 
help the ladles' laDora In tbelr lltnlsgle for a more eomfortahld 
and more ~eeure life. 
ol won b Jar amaller aad lilaC till 
altutloa b oo t as llod u palotod. 
.bd It 'muot be l<lmllte<l lllot wbllo 
l~t pr..enl Republl<aa Adwlaalatra· 
tloa bu 10 far done noUallll: to b•tv 
t~o ...,.,to,..._ It a. nry muoll coa· 
('"C!:rDed to baYa tho prnaUins l.IDem· 
plorment burt It 1.1 lillie *' po11tble. 
The Republteaa AdmlntltratiOD 11 
quite a a adept at pla)'IDI Pb11Ues. Tbe 
waco workera mA)' wt11 ltarn from It 
how necea..40ry 1t Ia W be pollllcallr' 
minded. A.a Jet, bowe..,.t.r. tbe AmfTI· 
tan worll:t:n han little andentA.n41DC 
of politic.. Tbt)' are for the m01t 
part tbe ftrst lo bo ebeated Jn the 
political aame. Aud they win fOil-
Unae to be cllea~td as tone u tlltY 
_:w-111 not I tun the 'f"Alne or lndepen·, 
dent po1lttc11l action by laQor. 
Amoa.s tbe trade union• whfth 
alron.£1)' op~ the appointment ot 
J"ulce Joba J. Par-er to tbe 8t1Pt1lme 
Court I DOte4 tbe bro~berbood.a or 
ra.Jli'Oil.d worll:t.n. And J moat admtt 
tbat 1 wu hl&blJ'" pttated Wbtn I MW 
tbat the brotbtrhoodfl of rAilroad 
wortu1 wtre &.ltu protutlttk 'tl&or· 
ouely. 
But Cut Itt me menUon the taet 
tbat tho brotb.erhoocls ot railroad 
~·.orke.ra were Ttry entt""Cf'tlt In t.d· 
Yoeatinc tho tltcUon ot Hoo.-er aa 
Pftlldent ol the Unlt<d States. Alld 
J recall that In t.belr Dn>NaJAhd.a for 
J ltlonr tho railroad wor)(era t~t 
American labor stood a t'b.ante to ~et 
to mtlblnc from Hoo·vtr. 1 dtd a.ot 
take up the matttor • •lth the lenders 
or the ra ilroad workers during the 
ca mp:dtn. but 1 lm:aalne th:at tt I had 
u"ked tbtm wb)' thty wtre adYoc:tUnc 
the eltetlon. of Hoonr nod not or the 
Soc.l.all~tt ellndldntr. they ~·ould ban 
an~twtrtd me thus : '"'Your .Soelaltst 
c-a.tldldate may ~ o. ftne rt.Uow and a 
friend o r labor. but we are practJcal 
I>OIIttdans. From your SoelnlhJt can· 
' dtdhh'! tbo worker• can c~Jn notblu~; 
becauu he won't be elected :tDAAJ; 
but trom HooTer the workna Jtand a 
thanee to •et aomethln"." And •ore 
cnou~b. they dt\1 get aometblni-. Ftrat 
IJooYt.r pn them Uuches tor Cbld 
Justice ot t.be Supreme Cottrt. and thtn 
he otr'C!rtd to giYG them Parker tor 
Aaaoclllte Justice or th:tt trlbunai-
J-haghts~ tbe champion or illt: Du•latu 
In America, and PArktT. the upholder 
ot tha Yellow Do!J c:ontr:act~ 
Uow do ,o. l ike tlu.t tor practfcal 
polttlc.! 
J am llOt sufc; that eter)'b()l)y 11\DOwa 
•bat a YtUow Dol tonln.tt 1-. J ,..,. 
poet tllat thOH who 4oD' l ltnow IN 
•Jmply n•trnmt'd to nf k". For there 
Jau lal~l7 been 10 mueh tal- &boDt 
tbe Yellow Doc coatract thott \MM ree1a 
aaiLaDted to adJDil Uu.l he does DOt. 
kAOW what It ... 
Out to bl u.bamld &n•i not ttt &.Ill 
b poor polleJ. beeau.eo one Hlll&lu 
lcaoml. It •• ben.u to put all aJu.me 
Alida and to atk. At one time 1 ID7"' 
•etf did not lnlo.W the m~anln• or a 
Ytllow Doc coatnet, but J wu aot 
atb.amed. to uk. 
A Yellow Doc eoJatracl, tbe.n, f1 u 
u,;rc-enu.mt b~tw·een 'au employ., 01' 
c.•,Ui•pa.ny and a waco e.rner wbtnb7 
t be laUtr blnd.s blmMit not to Mloai 
to a trado uuloo or to any 1lmllar 
labor organtu\1o11.· Jtcre I~ tbo tut 
ot the now eotobrated Yellow DI.JI COil* 
trac-t bttwten tbe Wut Vlrs:lala mloe 
ownor..s and lbelr worttra wbl('h Juclce 
Jlarker upbeld: 
.. 1. 1 under•t4:nd tbat the coa1pau1 
Ia operaUnc •non-11ulon' aod. t.bat It Is 
to contlnue to operate •uon·unlon' 
~·bile I nm In ita employ. 
••2. I am not now a maJhbtr of 
tbe United Wl.ne Worken.. tbe 1. W. 
W., or any other orc:a.nlu.Uoo or mlae 
workers. and will not, whlll! J am 1.D. 
t.bo employ or thlt cum~ny, Join or. 
ttDIIate • ·ltb any IU(h mine labor 
orpnlutlon. 
••3, ll at .any Umc •;l11tc ln tba 
cm1•lqy or lho t"ompany I wn.nt to boo 
cvaao a ...,..membe.r of, or amuata wltll. 
a~ay ncb Of11:;aoJzat.Jon, 1 ac-ree to wltJt.. 
draw rrom Ita employment, aner aiY· 
tog It tbrCC'I daya• notleu thereof, and 
to aurrender to ... l'bc coanxany the pa. 
~e:Ulou or aoy prt:mlaes or J)ropertr 
O( "'ilre compeDJ 'Wblcb l r:Day be oo-
cupyiDS or using, 
.. .,. t will oot make any etrort 
wbll~ ID t~e tmplor ol the company, 
of" upon lt. Property, to unloul&e lt. 
employea or latertero Jn ,a.ny war with 
their workla« for tbe C'Ompany. 
"'5. J &.STH to atetpt the aeale of 
wages wbleb tle company 11 Pl-71121" 
at tbhl time for almllar "'Ork, wbfeb 
t1 aatl~taetory to .me:. 
'"Tbls tntmorudam, Wbe.n acttep.ted 
by the eompaay. e.outltate!f""".a eootra.ct 
(Gontfriue~ on Pago 
1
1) 
The Convention of 
the Amatlgamotcd 
. The Ninth Biennial Convention of 
th~ Amalg_amated Clothing Worke11J · of 
America. which Ol>encd last Jllonday tn 
Toronto, will tell the workers of America 
a talc or trnde union succes&e8 and trade union adYances. 
The Amalgamated may well bl!ast or tb~ great organlutloll41 
~ucccsees It scored In the past ycetr. The men's clol.b1ng trade 
was organized during the year In quite a number or places from 
which the ·union had previoUSly been ban'ed. ..The Amalgetmated 
cnpturcd op~n-shop etrongholds such as bad forh1erly been 
' thought lmpregnnblc. The grcntest triumph ach!cwed by the 
Amalgamated was hi Philadelphia, where the open shop In the 
men's clothing lndustty Wlls so firmly lntrencliecl that It" waa - · 
lmposslljlc even to come 'near lt. 111ow the men's clothing ln-
dllstry or Phlladclpbla Is organized and under the control ot 
the Amalgamated. -
! : Tho Ain.alsetmatcd han grown during the y,cetr and getlned many mcmbl!,r&. The Institutions maintained by tlie Amalga-mated nrc In a flo11risblng condition and keep on growing. And 
I 
the Convention wquld really have reason •to, rejoice If only the 
s ituation In tho trade wore a Jllllc better. Uartrtunately, the 
general condition of the men's clothing lndustrjllli" anJihlng but 
• satlsfnclory. The bane or. unemployment Is very keenly felt In 
the trade. From what we hear, unemp)oymeot fK grealcr and 
•rnore In evidence lin the men's clothing Industry t!Jan In the 
ladles" garment trnde. Dut let us hope that the malady or unem-
plopneut. from which all Americetn workers are now surrerlng, 
will 110011 paHK away unci the lnbor unions will he able with 
renewed vigor to undertake tho consolidation. or olcl positions 
:md tho winning of new ones. · · 
We wish the Convention or th•· i\Jnnlgamated the utmoHt auc~ 
ce1;3 In ltH dellh~rntlonM. nnd w tJ nrc conndcrit 'that the achieve-
ments or the Convention will be nnother stride forward In tbe 
~rrorts nf the AmAignmnted .to mnke the life of lhe men's ~loth­
Ins worker!! brighter nnd more secure. 
~ · 
I ~~~y~ Cloak & Skirt~~~ I ( at H AIIIIV WANDEll, ) lecreUry·T,. .. urer 
A r•cular mMllDI of lbt Jolat U\Ntrd 
Cloak. Skirt ao,d -"eeter Makers' Uo· 
Soa, Lotal1 No. %, 3, t. 10, 11, Sl, SJ, 
1$, 45, U 1nd U, J. L. o. W. u .• wu 
bel4 Wodou•Jdar. A~rll 30, U30, al 
?:SO P. At .. tal the lnterru~llonal Audl· 
torlum, :J West 16t_b Strett. Cbalt· 
m~n: Wtlllllm Uloom. 
The Joint Jlomrd mfnutee ot April 
J3 ar~ re.:ad. and apprond. 
eo.rd of OlrectaN• Report 
'l'be Board of .Dirrctou t\Jbmlta the 
foUowloc report: 
A rq.ular meetto,c: of tbe &ar4 of 
Dlreeton waa ht1d Mondar, Ap;ll U. 
1110, S P. M., at the ollk~ or tbt r. L. 
0. W. U., 3 Wtsl lllb Streel. Chair· 
mao: Simon Pltchtrtkt. 
Scc.ret.ry'a Report • • 
Bracher ... Wander feporte tbat tbt 
J'olot Board ftoda ttaelf at prtunl In 
a moat crUic:al tsnanelal condition and 
be eanno,t ponlblt so on with hta ' 
work un1e~a. 11ome fundt llte r-al1e-d. 
Jle states further tht.,t tho 1olnt 
Doard haJJ no Income at present, while 
tbe re,ui:Lf upcnaea eonilnue u u11uat. 
De11dee tbls, there aro a number ot 
1ee11rlty tlatms a nd other presalnr ob-
ltcaUon•. wbleh eaft' ho looser bt pott• 
poned and mus t be met without delar. 
o( nta\llltblna a teparate s:.;, Bot.rd 
tor tbt D~nm.aken wu , dlacu.tHd, 
rr111tldent Scblt'•ln&er tpeclncallr 
stated th-,t by se~araitn1 tbe Cloak 
-tnd Dretl hHhllltle• Into two l olnt 
Uoard1, tho membera ot one Jo'lnt 
noarcl would be permUted to work Jn 
thopt controlled by tbe other. Now 
J&. leems that lhe Dreaamaken· JOI~t 
Board dlaresarda lhat rullnc. • 
Drother Nacter statat. tbereupoD, 
that he •Ill ptraonally lon.stlsalt 
tbla matter and tt•he will And the 
t~ct.a a• Dro\h~r lllan atatti!. be will 
lmmedl~tely communicate with PrHI· 
dent SchlealnKtr about lr. 
Gtntrt l M&nagt,-.a Report 
Drolber Nacltr reoorta lbat be b.a.d 
a cue before the hnparUal Cbalrmao 
aptn•t the ftrm of Rotb.ateln a Ne.l· 
.an. wblt.b Is of an un.U•oally lmpor· 
tant Dature. TbiJ Arm bu two tubo 
sldlarlea, namely the Queen Stout and 
tbe Roaaltoe Coati. For a number of 
yean. lheae two abop•' • ere oon·unlon 
and .nothateln A Nelson dltclatn,ed any 
eonneetlon with them. Laat week we 
bnd a payroll cue In Drooklyo ,In oae 
ot the eootracUog lihops Workln1 t or 
the above two ftrms. The case was 
brou.cht before the Impartial Chair-
man. Should the lm~rUal ChJirman 
decide that nothattln 4-"•ltolf are r• 
I'PQDJJb1e for the t"l)'.yroll, they w~ll 
He atatH also that he had & meet• 
hac witb lhe Local Ma11&&en t or tbt 
purpose c,t ralllD,- the $1.000, wbltb 
Ia ntceu:tr7 to meet a eerta.lra- t mtr· 
PDt7 and a1Jo lbe $760, wbleb lht 
Joint Bo:1-rci dedded: lo eootrtbule to-
w·ardJ th~ May Da7- d.t:tnoD.Jtntloo. 
At that .Deeunc: It wu deelde4 lo raiM 
Immediately $6,000 of lb• $8.000 which 
!1 needed and at'o the $750 tor the 
May Da.y d~moostnUon, and each 
Local proml!!ed to .end In Itt ahare ot 
tb8 nectsarr flmqt!'D~ 'ftltbo\lt det•r, 
Theee 'promlset, Jiowever, havv not 
bHil lulfilled. 01 lbe $6,000 pled~c, 
onlJ Local No. 89 1eat In It" atuue, 
whtle on the May Day ptedse. only 
Loeat No. 10 sent fn 1t1 ahare. 
• han to ackno·wJtd;:a oakLally the · 
Queen Stout and the 'Rosaline u tbtlr 
aubtldtar lta. 
s ·rcther.. Wander reporll turlber 
that the omce ueeuted c:ontrac:ta tor 
the eoa.structJon ot our omen Ia our 
new quart~rs and the C0111ltuttloo . 
work U underway. In order to com• 
plele t~ls job • .he must b..a•re a eertalP 
amount of aiooey 'and untua ume b 
railed be will be unable to proeted 
wltiJ lbe construction work. 
He stales further tha.l tho Loe31t 
owe a lot or money to tho Joint noard 
on account of lnltlaUon .t•ees ond the 
Strike Tax, ,.,·bleb, U paid, would en· 
able the Joint Boa.rd to Udc over tho 
clull aeaaon, but th'e Loc11la du not , 
meet Lbelr obllgatlona. Under theao 
circumstanceS; Drotbor. Waruler Atotcl!l 
that· lt Is lmposl!llbte for hint to admlu· 
tster the fin:tnclaJ a.tralra or the Julal 
Boanf, -;- -
Arter a ten,1;tby dlscuuloa. In whiC'h 
an mC!mbua oi-the 'Board and omren 
p~,rtlcl~ttd. the foltbwloc h:as ~" 
dt<lded> 
1. Th:lt (at.h lAc:::at ba ulled upon 
to !~nd ln at once their 11ha.re of the 
SG,OOO which Is flf('ded. tor Uae Emero 
seney and the $750 wh1th was p1eda:ed 
to l.he Ma.y Day Conference Commlttef'. 
~. That 'the BecrtlDrY·Trcntlurcl' 
eball bave 11.11 books exa'mtnecl. ror ll10 
purpoao or n:acertalnlns; · tho axaet 
amoun~ which en.r.h l..ocal owel!l to tho 
.Joint Do.'\i d on ·nctoUut of l nlllatlon 
•~ea and. the. Emergency' Strlke .Tax. 
As soon as t1f61antllt will bo completC!d, 
a meeting of n11 Local ltlanacer11 be 
eal\ed for the purpose of dewl1tn~e a 
aystem how to ln3.DC:e tbt J oint noard. 
Brother H ines complaint that l.oc:tl 
No U refuses to kf&Dt worklntt atrda 
to members of hla Local. who are ro,.. 
tllnate In ftndlnc employment In clnn 
abops. He calli tbe attention of tbt 
Board tbat at lhe last connntlon o r 
the t_ ~...3\'-Y., ll'btn the queatlon 
About the ca.ae ot.tb~ Jobbu, J~pb 
Stela, Brother. Na~;ler report~ that 
the Court bas not rendertd Ita dedtlon 
u Jet. 
About the Indus try In &enera1, 
J\rother Nagle .rePorla ihat a numbfrl 
ot tlrma hawo Mlarted to tnake aamplta 
and duplleates. ouwqe o'c lbot, !her<! 
Is practleallt no work In the Indus· 
It)', 
He reJW)rtl furthi-:r that the lnwestl· 
~a.llon of the Droolclyo shops hat bt<ln 
completed a.nd the d:.ta 11 lMIInc tabu· 
Jated. He atat~ atM tbat a.U l ndu• 1 
trial Council ahop$. except the. ban 
been lnYHltptf'd ond the tabatattoa 
or all thete shops, not lndudh:a& tholr 
aonesu. dbelost'd. that thf'.J' emplo7 a 
total or a.1:s wor-:t'Cn. who are elaQI· 
fted b7 Lot::tls as toUowa: 
t.oea1 ~0. ~ ••. •.••. 0 •• 0 ••••••• 1.901 
r.om No. : · ••••••••••••••••••• t!O 
Local No. 9 ••••••• •••••. · ••••.• t.tlS 
toe• I So. 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 764 
LOeal No. 17 •• ~ ................. :!2·1 
r.ocal No. 20 
J...oc111 No. 21 
l..otAI No. ~~ 
l..oeal ~o. !3 
.. :· ............. · .. . 
I .. Mal No. 3~ . , •••• -••••••••••••• 
Loco I No. 38 ••••••••••••••••••• 







3 l.oeal NO. 41 
I.M:.tl So. 4S 
t.ocal ~o. 6-t 
~1 So . .,, 
IAnl !'\o. S! 
1.oco1 No. s' 
••••••• •.• ....•.• • • 1.5,1 
······-··········-- 4 
• . •. ••• ••••• •.••••• 1 
········-········.. 37 l OG 
t ..oc-:.a xo. 11: .......•....••••••• 
Toltll •.••...•. ..•.•••. . · •••..•. . Jp:3 
The ln~estlg;uton nlso dls.eloeed. the 
rullowln& speclml m11chlnes b4Sin~ m1ed 
In tho l ndust-rflll COuncll ahop•: 
rre118h)f: machine~ •• : ... . ......... GS 
DAAtlng ri:uu:blnt.!l : •••• ~ •••••••••• • 22 
Felli us maclifnes .......... ")" .. ... 2 
Tuck ln.~; mllchinell .••••••••• ••••••• 1 
nu'tton mllthlnes •.• 0. 0. 0 0. 0. 0 0 0 0. t 
Toto I ...... : •.•..• . . .. ...... . ... ;n 
An u:amlnatlon "ir th.e Union books 
In tbeae abop.a abowed tb.t the work· 
ft'l were p.sJd ap ·oo lfltlr dun. $10 
ll:muaeney Strike Tu: a.nd the iu: of 
oat day's psJ. rn t.aea wbtre the 
1 worltera were markt"dlr ht &HUH In 
• their d'lt'S o~ &axes, complaint• were 
llo4 ..... Jat.IT, wtlla •Uafact.riiF 
... lb. . 
Tile •MIIq .ru Ibn a4J91m1H. 
Uodtr lbe boedlq of Uobllbo4 
Duata .... tbe ebtrm&.D tall:• ap ao•.· 
IUtlODI IO ftll t.be YataDd• t'f'tele4 
oa tbt yarlou ataad.ID,I coamtttete oa 
at:eouat ot rttlpalloa~ of 101M del• 
l&t.l aDd 1\a followla.c are tlected : 
S..rceant.at·Armt..- Lout. Blqal, oC' 
Loeal No. JG. 
Board of Dlr~tor111: A. Studenl, or 
!Mal No. 2. and M. SllweTm• n. of 
J.ocal No. 35. 
Appeal Commltt~e: JAule Forer. of 
l.ocal No. 10, and If. ·Dubow, of Local 
No. 3G. 
The elettlon or a third Ylce-prtalde.nt 
DC 1M l olal _,., to Ill 1M ._ 
ereated 117 lbe .... lpalln of dolqat. 
1. Jl&biDOY, of Loea1 No. U. le _.. 
_..,. ••Ill U.o out •..Uac. 
'fte eMtna.aa tbt:D aaDOaacee tb.lt 
Loea1 No. U 11 to .. brallac lh•lr zou.-
Aaatnnary aa4 tile e aaaee eommtttto. 
deddtd to purtbut l'ft Uc:teta. He 
requtlt., thtftfort-. lh. Board lo elect 
a eommltt" to attend the dinner. Up. 
oa motloo, tbe fo11owlnc .... eteetecl: 
William Bloom, cbalrmen of lbe 
J oint Doard: Isidore Nesler, Oenera1 
Manacer: Jrury W6Ddtr, Seerelart• 
Trt6turor: San• Orcbant~ of Loeat No. 
:!; hullne Cohfn,'\of Local No. t: 
llout• l"ortr, or Local No: 10. 
Tbe meet1n1 Ia thea .•d.Journtd. 
I~NC~ION .RELIEF,. BILL s·iGNED 
(l,.clal to Justice) supported br· labor marks a diltlncL 
Alba.ar. N. Y.-FollowiD& 1.s tbe ttep forward ID tbe: NecutloD ot t U 
co•plete text of tbe Botstadter-IA-f· IC!&ItlatiYe plaa dettlo9f-4 bT U. 
kowlla blll. whlcb prob,lblts the 1nv- Naw York State Fe4e.raUoa or IA~r 
a.ace or aar lajDlldSo~t In New York aome Ume A&O. 
elate wltbeut notlc.e to tbe dtft;nd· You &Ad r oar a•eoelatea haY• 
ant1 aa.d an opport.unltt to be btar4 11'01'kod molt patiently a.nd d.lllceittlr 
ID court berore anY lnjuoetton caD be ror the enactme_nt of this lnJu.ac-Uoa 
l'tucd, and which wae t1cned by OOY· rellof leall lalloa tor ·many· yeara. I 
ernor R.ooaenJt on. April ' as Chap. am alad Indeed to koow tbat JOUr 
ter No. 378 or the tAts ot nso: etrorll' l•aYt beoa rewarded. l ebar• •· 
Sectloo 1. Section • elsbt 
and elahtY•two or the elYU 
act Jt hereby amended:· io 
foUowt : 
hundred wltb you your teellnc of tallafactJoa 
practic-e oYer Ute tuceesa which baa nnanr 
read u atteaded you'( etrort1. 
Sec. SS%. ProYt.sto~ U to notice; ID• 
jan.etloa pend.lac aA appUc.atloa.. Tb• 
orcler mar be craated oaJ, upoa oo-
llct. Wben an a ppHtaUoa. tor aa 
lnjuoctloa ll ZQade bpon noUce eltber 
bdore or afle.r aanrer, tbef court or 
Jli'dce may eajoln the defeada.nt uaUI 
•the bearlac aDd dee111oa of tbe ap-
piJeaat; but oul7 upon aucb a.otlee u 
thO court or jud1e ta ttl or hit dla· 
cretlon may direct. · 
Sec. !. Thl1 act aball take ettect 
September ( ftrst. nlnetten hundred 
lhlrty, · 
' Thoao preieot -·fn lbe EsecutiYe 
Chamber when the bill waa ala:oed 
ware Pretldenl Jobn SulUna. Sen· 
t{or WJlllr.m T . Byrne or Albany, Ia.· 
~rOducer of our orl&iual fnj~n.cttou 
r-: leit bill, Sea.:uor s.:unuel H. H Ot· 
sladttr ond Auemblrman Loul~ J. 
LdkowUr. or N'ew York chy; jOilat 
latroducen or the dnal bUJ, Lepl 
AdwS.Or Frauk X. Sullln.n of tbla 
FederaUoa, ""1:1o11.. Guernsey Cross, 
S~retary to the Conrnor, Jamts J . 
Mahoney. aasi.Jtant 1eeretary tbe 
Oonrnor, S. I. Rosenman, le.&::a.l COUQ• 
tel to lhe GoYel'QOl'. a nd s~cretarr· 
Treaaurer John M. O'Uautoo. GoY· 
erftor' ftoOJCTtlt preaented tbe pt.D 
' with whleh he tlgned the new la.w 
to ~sccret.arY·Truaurer O'Hanlon for 
th& Now York State Federation or 
J,.Abor. It will be 16aerted Ja a frame 
wltb a etrllftc:..te aJped by. tbe GoY· 
ernor and ctno itt tlrst e:tblbltloo 
at our SlxtJ'•ItYenth :lnoual conwea· 
lion Jo be beld at tha Hotel St~ner 
ld Dattalo ~mmeuc:lnc on ~ud&7. 
Aucisat :S. Tbe Pf:D .(ad eerttaeata 
• 111 then be ret·urued to oar hta4-
q,aartera at Alb:a.oy to be prenne4 
11 :a. touTenlr or the abolition of U • 
p:a.rte tnjunclloDI tn the • Empire 
State. 
Congrat~l•tlona from Prealdent Wll· 
II am Qreen-of American FtderaUon 
ot Labor and from · t\Hornty-Qtn• 
enl Hamilton Wsrd. 
The ronowln« lcttera baYe been ro-
tel•CCI a t t~o om.ce ot the· Ne" York 
State Fede~atloa of LAbor, addreue4 
lo the Secrf:t&n·Treaaufer, O"Hanloo. 
Waol>lqlon. D. 0.. 
April 10, ltSO. 
Deal' Sir aod Drotb.ar: 
I wa• 1'tr7 mucb. pleaae4 to 1e&ft 
throuab tb.e tele&T&m 1011 Milt at 
tod.t.T that.. Gonroor RooMYtlt ha4 
alaud t bo loJuoelloo r.llol bUl 
wbleh ba4 .,... reeeoUr pu1o4 bP 
tbl :-."lw Yort State Ltcltlatare. T-. 
eoaclmeol of 11>1& leclalalloo 1 0 !o~ 
· ,,. 
Pltue aeeept m7 concratulaUoat: 
upoo your euc-ceu aad upou th.e y:Je.. 
tof)" which the New YoTk State Ft4-
e.raUon or Labor hu woQ to._ Ita 1l&bt 
tor tbe prusase of a.D tajuaetkn:t reo-




Pruldeat. American Federation or. 
Llbor. 
Stato Department ot Law, Capitol. 
Alb•ny. APril f , U30. 
Dear Mr. O'Honlon: . 
1 1bal1 rrame the copy ot the a'atJ-
Injunctloo biU which you handed m• 
!'lib your 'lcaature and ban,~: tt tn. 
my Dull'alo omco tor the benefit ot 
m,y nutralo labor trleud.t. 
~ou haTO made a wood..-rfu1 ao4. 
penlateot ft1bt for t.hb: eau.se. aDd T 
o«u rou and thote wbo bn wo.rkf"Cl 
wltb JOU m7 sincere coapoa.tuJ.a.Uous. 
I am proud to bawe bad the pleuur• 
Or appe_arlnc tor lbe blll a.. year a.O 
at the JoiDt ~earlnc. 
Youn n .ry truly. 
I HAMILTON WARD. 
Attorne,.-ceneral. I 
.•. 
- '··-LABOR STATION LOSES 
APPEAL TO BROAOCAST 
Wa.abln,;ton-'l'ho Gourt of Appeals 
Of the Ol1trJet or Columbia reJtded 
' the r•lta ot labor's bro:idmst station 
WOJo .. ~ Cblcaco. to &tl 'aside lbe Ffd. 
erat lbdlo COmmiNlon"t denlal-·ot a11 
un11nlt'ted waTe lenctb \o that sbUon! 
,-
Tbe court • upheld tbt. com.m1s:slou·~ 
'flew that thtre I• no dltre.rence betw~a. 
labor orabnlutlont aod ant ot.bfr 
~:roup ot C"ltlle.n•. llDd that U an Un· 
limited C'btnnet It ,;lven 10 labor. othe.r 
C"roupa- sutb 11 doctora nnd 1aw)'efl 
- •boultl be ftc~rd.,d ~~;lmllar t reat· 
n•ent. 
Tho court wouhl not accept 1.be claim 
Ot Jnbor attorneya tha.t the .bOpH a.nd. 
a11plraiton1 of wngo worken, a nd tho 
tar·reaeblns aoctat conaequenec-1 of 
their ettortiJ, ent111e them to , a cleared 
cbaon'"'e1. 
There are 90 unlimited waY• 
ltn,tbs. 'Tben aro co11trotled b7 t,ha 
radio trutt aa.d a1Ut4 IDterHtL 
no labor alalloor will ap-1 lo lha 
Saprtaat Court. Attoroe,. wW aho• 
that labor wu ou the alr beton tbe 
prtMDt hderal Radio OommtuJ.oa 
wu "ta'Dllabt4, and that alnee then 
40 tltart4 eh&Jtotla h&TI been .. pe4. 




J'rida7, 11a7 te, 1eao 
te;th In order' to ~arori:e IL 
WITH 1HB 
NBWYORK DRESS & WAIST JOINT BoARD tall JAYellpJoas uctl Tuuda)', Apr' 2hd ; beace the dt'laj. Ia adjuattna t bo. eompWnta. Tbe abou 11 reterrfd to the omco. 
Btol)llfn A. Ntller. M. Wetnlttla 
aad J. Oerber ot tbe Ma7 0., Ctle-
bratloa CommiUct-, appeared b efore 
t he board wllh a 1"t'QUC1l tor a eoa· 
trlbutlon to the above. Tho · I Ill o 
tbelr talk uraed our orpalutloa to 
rud:e tblt J't&r'a )Jar Day Naaltfts~ 
tatloa an atllrmalloa ot oraanlnd 
labor. Tho Board deeldrd to eoatrt· 
bate tho aum or UOO to lhfl celebre• 
Uon. wblc.b waa Ill tho re~ommeoda 
tloa or tbo local numa•era. Drotht' 
Rosen. detecate to tho Al a,. Dar Co1 
tere.nce, IUI'IU!'Iltd to flatruct the of· 
fteert; to help mako tho eelabratloo a 
aucceutul ad'afr. 
T j 1 auaaeatJon 1a ac;-cepted ua 
tho con1lltutlon co'\lllllttee waa reo 
q"OIIted to tako up tbta m:atler. 
Oonerol ltona&er Julius lloebm.., 
ben t«onuucnda t<J the tntunben o 
t bo Uoard or Dlreetort and l'>l the 
maaa.ae.rt to be prueat at the Board 
or Dlreclo,. .m eettna }o be b•ld oA 
llonday enufnl', AprU !8th, u Lm· 
pottaot mattt.lll are to be ttkea. up 
tbere:~ 
., ANTONIO ClllV.LLO 
lftreta,... TrtaMirw 
A tellllar •"tiD' or tbo - or 
Dlreeton or 11>e l ol.ot Boad or t.llo 
Dnu aa4 Walal.alak..,' Uoloa ol 
Oreotor H. T. Loea1a No. 10, II, :11, 
ao4 It, WU 'hl4 OD April U IUO I t 
t.llo IotenaatJooal S Wtal Utb StrnL 
Ma~rs' Reporte 
Bt'Other a,b.: Stroller N ant,Jtr ot 
t.be Allllate.l 'Dtpe.rtmut tbe.n d• 
lh·-erod a report oft the actlvltJea of 
bl.t dtPirtiDODL 
Alter a Jeaatb7 dltcuutoa. the re-
port or tbe Atllltared Dep.arlm~nt •• 
alno b7 Brother )f. Stoller la ap. 
prond. 
!bOD Brother , MOICOYtla, Mana1cr 
CJf tbo Cootraet.ora• Deparmoot, ~ad 
lola ropqrt. 
After the readtna or the abote re-
port, a dlacuulon took place and the 
report It &l)pro'fed, . . 
Brother Ouaman, Manaaer or tbe 
Oraaatu.Uon Department, then 1avo 
bla report of tbo actbiUee or that de-
partment. Ito atae<l ba tho ehopa 
wbltb are to bo OriADbOd aro tho1o 
which restated dudnc the lalt aeaeral 
atrhr:e. Jle detlre• to be slven tho 
proper meaaa to do tho work efrec· 
thcJ7. Ue utd t.bat alnee t bc oraanl-
&atlon drive atarted, bla c3epart.mea.t 
baa a.ettJed tour ahopa. He furtber 
urs-ed tho blriD.c or a ma.o t4 ~ake 
t:.aro of our people wbo are arrelted 
Oft tho plclc.tt llae ADd Of a Iawter to• 
take care of the eourt caau:. Tbo 
quellloo of de•lato~ 1faya aad meaoa 
tor the proper ta.acUoata.r or the or-
caalutlon deP&Ttmtat, faclucllac the 
hlrlac ot the two aboYe meaUone4 
peraoa, were rete~ to tbe omce 
tor attu:tloa,. 
Brother 14 WallltHfl::7, Cb afna.an or 
the iotat Doa.rd. Intormtd the OOard 
tb:at tbe question or the oraaabauoa 
campaJ&a. waa a matter of ~tat IJUfr4 
ea at he faa meeUn.: of the E:ztcuthe 
Do&nl or Local 3S. He lt&tf'4 that 
conalderlnc the prenat laeome ot the 
Jotnt Board, It Ia bard to fta.aaee or-
l'&ftluUoo eampallat euftlc.ler:atl7. He, 
therefore, aurae•ted a .certain plan 
which baa been reterrtd to J~e aut 
meeUnc ot the Board of Dtrt,ptora tor 
atud7. 
General Maneger'a Report 
Oea.cral Mano1er Hochmon then 
t lAtecl that It Ill Of thO UIDl.Oit tiCCU· 
alty to ralu the aunl of beL ween U O,· 
000 and 112,000 lmmedlate'ly ror or: 
c anlu.Uon work "'bleb must bo dono 
1ntonalnty. If We wa.nt our oraaola•· 
tlon to earorce tlao pro•lalona or our 
&C'fO~ent to tbo UDion ' tbopt. Jl~ 
pointed out Ulb coo~ero.oco WI'. ba 
Jut week with tho OOnt.r-acto:re' Auo-
clatk)n, wblch Ia eomplato Ina about 
our po.at~ttrllco Httlo. aet1Yit7 In the 
or,anlz.atlon of optca tbop.t, 
The quCat.loft or ralalnc a fuDd tor 
tho aboYe tum It lett to th~ local 
snana~era and crnerat omcert. 
Drotber Uochman turtbe.r tlAted 
thlll be beflevu It la e eeeaaarj to 
narc: a Ou•• Dep;anment Ia oar Jolat 
Board tor ahop oonectlo111, -wblo.b are 
to be turned over to tbe lOcalt ,.,,,. 
weelr. Thla t. very Important upee. 
dally JIOW bf!CioUte Of tbe d a•a drlv~. 
Alao to b&Ye tbe 1ecretar7 make •r· 
ran1~mtDt1 for our Emeraeney. Ta.s 
8tampe In orde!. lO roUtct fr om those 
who did not pay to It to tull and rrom 
1hoae who did aot pay at all. 
Tbe q,ueatlon of thfl nptJIIDI Of I 
l>uea Dep:.rtmf'lnt Ia lett to tbo local 
mano1ara to decide upon. 
Tbe .-eneraf aecretar)' hu been Ia 
ttru('tcd to make arranaementt (or 
the t!mt.r1AJIC1 Taa 8tamp1. 
nrother IJOCihman a lto reported 
that b~ ttccln d a commuoltatlon 
I 
!rom t.llo laltl'IIOUODOIIO ot.el O-
IDIUM of two to lake .up Uae ,ueslon 
or tile sample aul.., wltll the tePI'6-
... taliY'H or tbe ... CJoakm&ken" JOLDt 
BoanL T bl.t 1.t rtft rTecl to tbe local 
aaa.acera and C'!»eral oalet:rL 
Ia ttrereace to our ~oadquatq, 
Bother Hochmu relatN tho dlll~l· 
Utt 1D ftndln& a ault:ablt pl:ace tor the 
Jolo.t IJoard. 
l t wa• dec.ldad to &lYe the commit· 
te.e_ tu11 power to make all the neces-
ury arraagcliieat• to the aelec:Uon . 
an<l rental ot ihe sult.a~l.! plaCe tor 
our headquatte,... 
:tbe report ot • Oe.n::ral lla.naaer 
J-lochma.a Ia approved. 
The t eetetary·trea.surcr lht.!n polnte d 
out the dUIIcuiUea his department la 
oontrontod with. He -.."'uld like to 
hue a ftnaticlal aratem davlltd • • 
tbat the J'olat Bo:&rd 1\'0uld run~uon 
more ade:Q.uoteJy. He emP!a.51Jed tho 
fact that the MIJJna of due.a ·~mps 
Ia quite slow duo to tho pfesent eon· 
diUona In u.e lndualrr. 
The aecreary·ti('asurer · requested 
tho Board to dec,Jdc about those aaaa 
col1ecled that until Dow ·went to the 
beneft of Local 10 a nd .,..bleb were 
auppotJed to KO 'to the Joint Board. 
In reterence to t.he noes atid COD· 
trlbuUon to the organization cam· 
paf«D tuod, Brother Perlmutter prom· 
liU!rd to t:ake the nt3tter up 111·Ub tbe 
. kt.neraJ omcen. 
Oenerat Manaaer Julius UochmA 
thea aucc:eata that om<ior• c:aU tbe 
·a_ueaUon or all workers not to work 
on tho drat. ot Mny. lie au•K<!tla tbn 
teuera and Uckela bo aent out to 
onrr abop lnl'ltructlns our mcmbora 
· to Join tn at the' May Oa.y Celobm 
lion at th8 Ne.w YorJ( Collaeum. · • 
motion ta made to )l.ccopt tho AUIICI· 
tlon or Brother ltochmlln. 
Tho mlnutea , or the provloua meot· 
InK of tho J o lnt....Doard and tho report 
or thO Doard or Dlrectora mcotlnK are 
re.ad and approved• 
Oenero.J Monaaer J-tocl•mlln IUI'Ittll 
that tbe oftlcen or the Joint Doarc· 
alloul<l be added to tho Roll Call. Tho 
Chairman or the Joint lloard, QrOUI.er 
r. \Vaallenlly. thfn auu:esta tbat 
w-hile the omrer111 1Jl1ould ba on tht 
Roll Clll. Uae me.a1ure should hav 
Jle turthi r atatt-1 that oa the qae• 
Uon or btadquartera, tbe loft he 
rccomnu:nded la.at Week 11 bOt &Y&U· 
Qtlltt. Ito hat a rew poutbiUlft-1 ill 
Tlo-.·: tho •«e~ta are lNTII:In.a au 
them, and aa eoon a.a bo bas more 
lnfor-m;atfon reKanlln;; tb~e. bo 1rfll 
cnU tho manas<;!ra together and tate 
tho nrntter up \\'ltla them. • 
• ·n o ttbo lnturrns the DOttrd that 
work In tbo tbc>p1 ts still slow. A.llo 
thllt ha bill DOL AS yet worked (IUt ra 
budget aa ho beHoves that thla coald 
only bo dono -.·Ja~n we·ro finally alt· 
unLctl lq our bu.~:adquArtan~. 
Orot her Antonini, · Oene1·nt Secr&o 
tnry or Local 8!t then annouueet tba.f 
tho Italian JJrcnruakera' Untoo Ia • 
eolebro.tlng tta T.entlf Adnlveranry b:r · 
&'lYing a dance an<t 1ho'N 'on AprU 
28th. H o further elated tbat Local 
U bu given two tree pages cf tta 
epaclal Journo.l publb hcd on thl1 oe-
fAtfon. to tho J oint Uottrd for ttr 
mouago or creottnga to Lc>ea1 89. He 
Invited all t,be omcera and Jolut 
Board dalccatea to parUelp:uo tn tbi• 
ctlo~ra.tlon and d1Jt.Tibuttoc~ com,pU~ 
mt'ritaf)' tickets j o tbeaa. 
The mcclln~ r.s· then adjourned. 
The aec:retar}'•tre:t!urer t b e a 
broucht up t,be qu~tton of the out· 
IJID3' dlatrlcts tn whleb It II impor-
tant to complete he aeces.a:ary :a.r-
raocemeall tor tho ~DTe.Dlence !'r 
tbe members ln· th0ae..l~ltles. Tbls 
"' .. t-1~ to tbe. st.narl om.cers aa.a 
tbe loal maaa,;ert~ 
From Time To Time I 
n o tu.rth.er lntormt'! . the Bo:ard that 
members of the varfous commlt~l 
ot tho Joint Do3nl are not taklnc 
tbelr respOn.albUIUt'S urlously ll!d 
are not abowJa,; aoy c-ood Intention 
ot appearln.K to the meeUap . . Be re-
quf!l'ted tbe ]}oard to ask the 'fat!ouJt 
toca1a to acnd only thO:te memDer. 
who are sure to sene punctually and 
who wtu t~allze tb' lmportanee of 
attend5n& to meetlnse. 
Tho report ot _tbe aecreta.ry-treal· 
uror Is apprOYed. 
Upon noll Call, It "~" found that 
all the mtmbera ot the J;loard or Dl· 
reeio"', an the local and dls trtc 
m:uua,(!ra Ahd ~;Cinenal omcers 111·ere 
pre•ent. ~ . 
DriJlher Max Schetbt~, who Ia nov. 
nttcndh1~ ,_to the Diooklyn Dlatricr, 
appeare-d to rettuas t the Boo.rd o make 
all neceuary orram;cments to en:ab1c 
blm to t"'ntr ol t.ba( dts trlet ntltfQe. 
torllr. 
Tbl1 Is rotcrred to the loCal mana· 
s era and ,e.neral omccn .. 
Tbe mCetln& Is then adjOurned. 
A rfgular meeting ot the Joint~ 
~rd ot Lbe Drt':S-1 and Wal.stma.kers" 
Union or (;rute.r :-.;, l~ .• . t. t.: O. \V. U .• 
wu held on Wt"dnUday. April %3, 
tt:o. at the lnl~rna.tlonotl, 3 W~t 
Ulh Stre-et4 • 
A commlltee or work('rs t~ tbc 
abop of J. Zlmtnermaa Dress Ccm 
paay a:ppearcd •hb a compl~nt t hat 
tbt)' are not, worklog at ptesent be 
cau.ae the arm aend.s out tb61r wort. 
Thf7 were whb tbf' lmf'l1'f'lllon tbat 
the· omrco Jlfllectecl tbe •. r ~qrnpl&lat!" 
and for thla the)' m:aU~ : ~:.Pase. 
Brother Hocbm:~n 11tated In recard 
to the aborc lhot the shop II aft Dill 
ll.ated one And Ia lo M fnT.estlcate 
fhrou•b the JmparJal Chalr'm:an. Whe,,, 
he c:ommtttf'O went .to . !ltC blm, he 
• •ked to lie ahen tt1e nec~nary un~e 
In ordf'r to ~alhcr ('nough Jacta to 
t'nllbt~ him to mage :t clnuse aga.tniJt 
tlae Jlrm. Jle further sto.tod thll- tbf1 
(Continued 11'0111 poco 6) 
ot t:IDploymeat ~l111't~n me aa4 uf4 
d!IIIJ)Ony." 
Bat wby II IUC'.h QD ICTtemtnt cal.IW 
" \~tllow Doc cootraC".t! Btcauao ao7 
wo.rker wbo alca.s aueh a Co~:~.tract bat 
uo more rl;;bta thAn a yellow dos. 
. . . 
The Communist. Pmrty r~ctnU7 dJ• 
tr·lbl.lted a proelDmatlou a cnonc the 
unemployed who were tlandlac ta. lbe 
breadUne, In which they were called 
upo11 to lay down thefr toote, put a aJdo 
their work, and join In tho Communltt 
demonatratloa on llllo.y Day. 
,-h.e job1esa Yt'ho ata.nd In ~be bread· 
lice and havo much h:l1uro time, rtad 
tb.e proclamation once, twice. throe 
time!!. a od aald: "U • ·e 'had tools. 
we would not lay them down, but pawu 
them to order to ra.h1o aolrle moaey 
oo the111. .And II we h•d ~orl<, wo 
would not ab&nllon It, but tbe bread· 
line. · And Jt the Commualtta were 
really our frhmds, the7 woufd bave 
t.a•cn tbe mOney they IJPtat on tbelt 
fO()Ush p rodam:atlon a11d uaed It to· 
atelld to buy d~earelttt Cor ua 10 that 
wo ml«ht smoke awa7 aome ot our 
troubles." 
]{owner, as ~aardt the trlenclthlp 
ot tbe Communleta, the jobleu wbo 
stAnd In the bre-adline hllTe no rta· 
ton to oomplafn. In the atort:uld 
D~«lamatlon tbe Communist Part7 
dl,.aa7ecl not onlr trfendablp for tbt 
brudllntn. but actual tlocerlty. lt 
oft'f!red them a month'• aubtlcrlpttoa t or 
'tbe Communl1t "DaU7 \\TorktrH for 
only bait a dollar! Tblt I• tNib• 
din C".btap. For rou mutt llnow that 
the ••J>al)t Workn" tell• at three ,C<entt 
• <COp)'. and that any ('(lpy or It c.qn· 
tataa moro than thr~ dollar•• wurth 
or ldloct. abuae, de!o!ua~~:o1r. falnehOC¥J. 
oad blurr. It fa in lmproYetl edtcton 
of the "t'rt-lhelt'' Ju J.:nllllh. n enlly 
a K'~at barraln at tuatc u do11ar ll 
ml)nth. A bla.-f! r h..raa1t1 lhan tfa:U 
7QU equid not u t I!V<"n from tht ii"trcet 
fakers who ply lhelr lrfttle on tbt 
no wery a nd J"'rk now, 
Uuwewer, tbe CollliDualata aboa.14-
b~1't beeD lt.DUOIJS t.DOU.Ch to clYe 
tbt bl't'adllnera th e ha.U-dol.la.q needed 
to tubacrlbe tor tbe .. Dally Wotker,'"' 
To be tu.rt>, 1C tbe brtadllaers Were_ to 
cet the ba.Jlo.dollaf'l-, 1 caanot I'S&I'-' 
anteo that they would not epend them 
on " bot d051" loetead or aubsatpUou 
tor tbe ••J>an7 Worku.'• Dut thl Com· 
munltll them.Hl'fet will a.aree witll 
mo that not nen the 1tatlett ''hot 
doca" could harm tbe brea.dllotra u 
mu'ilh •• tateat eopy or the "Dally 
Worke-r," treah rrom tbc preu. • · 
} . . . 
Tbo grtat tracedt wbtc~ was re--: 
ccDU7 onactod at: the Ohlo Slate Pen· 
lt<!nUur-y, whcro about four thou. 
· Mnd priBonara arc crowded In a. apace 
orlgtnn(Jy Intended tor no More tbao 
nrtc~n bunslred .• bat _ iso,;;-put to tho 
t<1re uaO problom ot overcrowding fn 
· .Amurltnn Jails and lb6 n•M ol build· 
tn.c new prlsons. 
1 believe, though. th:at we b&Ye 
enouch prlsqna, and tba£ tbe trouble 
Ia wo ba•e too n:umy vrlsODl't:l • . And 
we h:~;ve too, mariy prisoners- not ~ 
e:tu!le: "•(' have ao many crlmfaala in 
tba Unlttd States, bQt because 1re 
hne' too man7 erJmu. Our lqfal.a· 
tin mill• throiicbOut the' .,.cou.atry 
manufa.dure ev~r,. year new· .. One 
muat nota.·• One matt not walk hue, 
one .... DOt look there-, one mut 
DOt 'ai uila, one· must not toada 
that. Al••att ODe mus t aot. And tor 
vJol:aUnc ant ot t h t.'fe one mu.st aot•t 
one Ia atnt to Jail, proYidtd he 1a a .-
poor de•ll. We: need not more prJsoliS. 
but lewtr priiiOntrt. 
JOSEPH IIOFnlAN, 
BROTIIER OF. DR. B • 
HOFFMAN, DIES 
JJ.altl(uore--Jose;pb Hotrman, brothtr 
or th1.1 •:dltor of Ju1t1ce, D-r·. D. H olt· 
mnn ( Zit100), die d On ~londa.r. Mat 
It, :u. t ho liJCO of G:. Tile d eceaaed 
wa1 n mornbtlr oC IJrttnc.h 1!1~ or the 
~·orkmon'• Clrcl<-.. 1 
·. 
· 8 
- u.. laptltlal Cll&lnlaa. ..,.. 
Two Wee(ls In Local 10 
.-,. ultlq duplleatO. or 1M Pall 
liM, ... will lie.-,. ~ - lllelt 
-• UorliJ'. bU..-"-· ....,. 
,..,., u.. ouJoriiJ' oC U.. ..-. on 
woftlq put u... .. llle ...... oC 
- y: ·~ fte. -.& ~ .... -flalal ~ lit.• . v....tau.. __ .._u-,. ... 
•1 IAMUII!L PERLMUTTER, Mer. 
-trt.c wtllt. ...-.m. u.. - ..... 
.nco~ " ' lahtr, Vlc•PtNideftt ef 
Loaa l Ttt~, P ...... Away 
l acob Yltl•"'"• • k•preaWeat of 
Loeol 10. dlo4 Mrly BatardaJ' -•· 
tq, Nay J, at U•• ltrotran 1Ue Eat 
New York lfoepttal. after ka•Jas blt!a 
e.aned to bH for abcNt etch 
• 011tll1 wltb • caaett' OD tbe l•a••· 
Aeconllna to laforlD&Uoa rectlnd 
froiD t~e eatten wbo worked wltb 
.be d~tu.ed at tbe Pabllc Dreu, 
Drotb~r •"'~eltber. while ataa.dlns at 
the Ciblt, heaan sv4dtniJ' to compl&la 
of a uure pata Ia tbe leK•· Jle Je.C1 
lbo 1bop that da7, aud waa atune 
t Ter alnce. 
AUt.r he J1ad· bcea eumlnea bJ 
aneral a•bt•lr:Jau,, be wu a.Ufited to 
10 to a llotpJtal, where proper care 
could be slvea blm. Tho ftnt hospi-
tal he ·went to wq the Montlftort 
Dotplt:t1. u e' "'' tbero tor about 
11x we~kiJ, after which tlmo he wa• 
takon bllclt •home. Attor aovcnA! 
'WHII:I nt ho,ne. howucr, bts condl· 
Uo~ took d turn .tor ~the worao ao4 
he waa m .. ln taken to a botpUaL 
Tbla llmt. It wu the DrownniUe 
~ -zut New York Ro1plta.l, where after 
a rew montbe, bla eondUton beca me 
nry crltltal aDd be lloa111' tuteumbec! 
to thta dread matad·t. d1tnc 011 S4tu~ 
4a7 mornlnx. May S. ltSO. 
Tbe runena.a took place · oD Sund=tJ, 
)(ay ' 4, and the aenlce• were d&. 
rec::ted from J-loUm.aa-'e Funeral P3r-
lon. %5\ Eut Rollltoft Strtet. In ftoll! 
of whJeb ~ mu1Utu4e of m eo calh 
ere<! to I'Ntf t,aat trlbatn to tbe de-
c:eued. 
Tb~ funeral wu attoDCIM b7 a 
p;at man7 people, most of tbem 
members of LOc:at 10. w~o NC:OTtH 
the bean.e to lte dDJ.I rtttla& ~lace ta 
tbe Mt. Zion Cemete'T. at MetPf'(h 
Lone lll:lnd. 
'abort tpeeebtt were deH•eri d a1 
the cran b1 Brother lsldore Naa:Jer. 
C"f:lltral mon:tktf of the Joint Board, 
and St.hlU('Il rerlmutter, maoa;:er or 
Local 10. 
Brother J.-,elaber Js aunl'rtd b1 a 
•Ue and al~ht chlfdrcn, six or them 
ot on asa :u. wblch lbey atlll requln 
tbe uro and attention or a pareoL 
1t Is needlus to deserlbc. hnw '"~a:le 
was tbc fi('Cno )lt'Hnoued by t.t1ose wbo 
wort! prennt at lbe cemetery whllo 
the burlo.l tcrvlces wcro CGnducted., 
or how lHJortbroaklo.r It wa1 to ob-
eene the t>IIJ;ht of tb~t"" Uttle ooe1, 
lert ratherlotH. 
Tha record ot orOtbor. Flohther. a. 
a mombor ot J...oca1 10. la ono tbo.t de· 
aenCa prol1ci ana admlrutlou. J;•rom 
the very c:Lrly da7a of bla a muauo: 
wltb tho. LOcal. bo bec;uue. an actt•e 
member to tbo Unloo • AJ:l(l tmlni"d~ 
ate1T pro•cd hit metal u a toTal anr 
de'(oted member of the orc-aota.auon. 
Durin~ the ma..a, Ye&r1i that be held 
membenhlp. Ul) to tbo Ume ot hh 
demlae. he beld. ma.Qy lmport.a.at o1· 
ana. In tbe year of lt!O, be wu t.be 
Dul.lntu A*ent of tbe WUceU.aaeoas 
DJYI.alou bavh•• beren at that fllle a 
culler on underwear, wb'kh came 
tuder the Jur'ladlctJoa of cbat Dl'f't· 
ATTENT IO N! 
Cutters of the Miac.llaneous 
Dlvialqn 
The Next M .. una of the cutter 
of \Aa Mlecellaneoue Brafteh 
will be held 
Moutliay, May '19Jh, 1930 
at 
AR LINGTON HALL, 
2J &t. Marka Pl• ce 
Dook• wiH bo abmped tl~ltrln& 
aucnd111nct , and tb& 11.00 nne tor 
IIOIHltlt'ndnncc or mo~ttnu. will be 
Strictly Enfor.:ed. 
I 
oqul 41•1•108 or work. 
Willie " .. u.t lllat ... .. llfll 
.. ,.. wru&11AII ~rolq oe Ia - oc 
u.. .......... lllat- ,, .. -
IDif _. lllu wlla& II _.a1l7 ts· 
,..... ... ~o.--oeu..•au 
- I& aut lie tta&t4. ....,_, 
lUI all "-lie lUI arlet oal oC 1M 
•..U.. or tAt .. _. 41.W.. oC worlt 
on .,,..,.u,. ollafp- oat to tu 
~Uitraclloo or all porU• -
willa .,.,. Utt1t dUDdaltr.•la Sut.aaees 
wllue -t..U It maclt arbttrUtlt. co• 
pla.l.at. are llt4 ao4 m.aUtrl adJa_tle4 
a.ccordlD.c to lhtlr mertt.a. ,. 
Tbtre are lo.tla-Dcea, ~owtnr, where 
tbe cmploJere atlll ftD dlllemMlw-n al 
var1ant'e wltb \.bt clauu ill our ..,.e. 
mtnt pertalntaa to tbe "ual dhl1loa 
or work:. ·TIItte Cit• ce..._.,..u, oenr 
(n boutte . wbtrt the mort estiUh't 
lloet..are mAnutadured. Ia tomt eaHIJ. 
tbe emplotert atttmDt to .maln tbtlr 
B Yorlte meD to do the tuUIDI dartnc 
tbe stack period on tbt prtttst that 
tbet can more readllt lr'a•t them with 
tbttr PIII'PIH and dupllcalH than they ' 
· eaa tbe ot btr cuttett to tbt abop. lo 1 
other cues. lt ll clahatd by t,bt em• 
_....:;:._ __ __::_ __ .:..::,---~-- ployera. tb.al thet mutt ba'ft one @' 
don. He also atntd aa a meml>c· two me.n d.urlos the c•Ur• tllaek ....-od 
of tile F..xecutlre Board IQr m101 to make up ' tbelr charta ad HUaaatea 
yeara, and hv1anuary of tbls 7ear bt tor the curre-nt .a.aoa. Dt w., ot 
"(al '~ Ylcc-prestdeo! t of LOcal Uha.rtratloD.. we cite Ute tollowtoc 
10, while beloc- abaeat f:rom the or· CUft. • 
p.of.&atloa and ec>llfloeed to bed wltb Tbe dirm of Ueary lL ~JI'lnd.n, of 
hJs f&t.a.J mal:.dr: • us s.n :atb An:nat. bad Pt'fm.&DtoUr 
The record of Brother Fle[tber It rctalaM oat e•att•r bt the D&mt of 
t7plca1 of the kind of workers wbo Dan Slmoa, ybo Is tbe b.-4 trim· 
paYe the way tor the succta of the mlac ~utter. A ~ompt.alot wu 61~ 
lab« moYftnent. $JJ. addJUou. to belnc wttb tbe oSet: to the d«t that IOa:tt• 
an actl•e membe-r and odker ot ~at of the cutten of tbe abon namf'd 
10, lie ...u Secretary of the Firat Pn- Arm. an tcUt. wh.Ut UU cutter '-
eemTtl Slclr Bf.atllt Society, an orp.o- worltla:J. It alto tame lO the a.Utoft:• 
l uUou_ which al*l prodted by bls ae-4- Uou of tU o&e t.bat tbt: firm lutatecl 
tl•lUes.. and wbic.b. later, manlttsl~ upon ae.lteUQ&" ttrtaJu otbe.r c:atttrs to 
tbelr a~IOli"""'ihis ~Ices bi work durltll thf elatk t.t&IOL Tbt 
a.slallft#. tbt family dUrla; ~e putod. oeat. Uun:a.poa taUtd a meetloa of 
of streu. . .. t,bt allO'p and la.atructed lht ~tlfrs 
Uls deYotlon to hls Camlly., ltls loy· that Da•o Slmon aod tte other ftw 
alty to the orpolu.Uon, and blt: eon· mt11 wbOlD tbt ft.rm wu 10 bent oa. 
&tul.al personality endtared. ht.m to aU harlD&' work d~trtnc tbe alack HUOn 
who katw blm. Brother Fleisher wlll were oot to 10 Ia, and onlt tboat 
be loa~ rtmtmbe>Tfd bt X...OC:.I 10. were to 10 Ia to work, wbo wue propo 
It ls nf't'dles5 to mention that :t.t thla erlr eaUUed to do 10 unc!tr tbe equal 
Ume, aner baYin~t drained all of bla dlYlllon ot work basta. 
"ftna.nelal rHouree. and meet-Ins the The drm of t-la.nr1 ll. Fl.nder toolt 
e'Jl)tadltures required tor bls medical exception to t"be dtclllon o ft.be omce, 
MrYlC'ts, !CUC:h as hotDitab. phyalclaot. and ftwt a t'nmD)t.IDl araln~'t lhe 
ete.. bts wldo• and )'ODD:&' orphans aro Union. The tlrm tlahued tllat 1or man7 
lefl destitute. · nan lht!T b.Dd enJoyed the rlabt to 
Al.a recent rn~ttng of the Eseeatha solte.tlhetr own .men' durlor tbe 1laek 
Doal'd .after M.ana~r Perlmutter hn.d eeuon to cut their clu~lleates, C'ltC. ' 
reported the- plf.5ht ·of the beft.vcd Tho omoe. , on tbo otbe'r band, maht· 
tam.Uy, It wa& uiuuilmousiT d'Klded to . talned Uml 'It would not permit an1 
eetabllth a fund for tbe tamUJ. This o.ao to c o .{u to work, except thos•. 
dtcltlon was a.pln uuolmously npo whMe turn It l1 to co ln. In accordnneo 
pi91'td at . ibe general rucmbe,.blp with the tlauae In our a,Jteement per-
meetln~t held In ~U.a.ston l:fnll on talaiQI" to tho ~ual dlvhlon of work. 
MondaT • .Ma:r.l!~J.9lO ... "T11e commlUec ucl.tb.at tbe;T would :aot be .sulded bt 
Ia ebarp of ral.!llnc- t.hi1 fund b eo'n· an1 ot tbt p1.11t prdctlccs p t tbc' above 
templatla, arraoctoJ; a theater beneftt menUooed tlrm • 
for thal purpo:ae. ln t.be mt&D.tlmt, · Tbl• cue wu tUbHClueotly brought 
all ~tten wbo are wo:r1dnc at pneent. 
a• wtll u others Who are not bat are 
t.w .. Ita ......... a,lla&&- fte 
uuo.. w1lldl - .... .... al ~'-
-.talf liJ -- -.. KaPr • 
lfOtMft1 - oC u.. ~--· aao~-rw- --or
- '-!, ....,.. 111at U.. oo.plalot 
.... liJ .... - Coud1,... 41-
....u,. -- lo u.. 'IWT - oC 
tAt - <1f--'- wlllcla 11&1 
._,; _.tl•t I« U.. put" -
,...... putkalarl7 tU ......- ,.... 
tallllac to 1M eqaaJ 41YIIIoa or ...,.... 
wlt.l<lt. pnnoldtt llt.at llllt.wt ... latdl· 
dn~ wor1< tor all 1M eauen, tAt work 
mutt lie d1Yido4 u ....auT u _ ,. 
b.. amoo.pt t.he worketa. Tbe trm 
w·u la.aUr made to f'Mllae tla.at tile 
coatentlo.- •of tbe Uat011 wu 
and the1 p.rwst.ecl to equallu Utt 
aa:aoa.pt tbe cutten. 
Tbere are two more a.bops m.ak:\nc a. 
line almllar to that of HI.D.J'Y· IL Jriad· 
er. Tbe1 are tbe llrml of Pblllp M.aa· 
cone, aocl A. Beller: aad. Uke the Atm. 
ol H011ry Finder, tbe linD or Philip 
M'ancont atwa,.. ha4 tta' ntUnc done 
durJnc tbe tlack aeuo'D b7 a few fay. 
orJtee. Ttrf'otlce tOolt this paattn up 
wttb. tbe l.rm. a rew weeb aco. at tbe 
beciDDlDI of the slack MUOO.. aa'd 
• ta.ee tbe ntbe cutten ~·• ~ caU44 
Ia altematelt to do tbe eattta.c. 
Pretty much t.bt Nme aJtoatton U · 
lsted fa the shop 0( A. Belle-r. Ia lbts 
ahop, · too. tbey bad. a wteet few do 
lbe c:utUac duttnc the f'Jltlre aladt 
MUOD, the firm. dafmiDI tbat DOt all 
the ~lttn Ia that lhOCI were compil· 
tat to eat the wort that they are 
manafaeturla .. at t.b'- Ume.. Tb.e dirm, 
howeTer. was la.formed that. LoaJ tO 
had 'DO ended meeb.a.D.ta. ud anr 
ntter who wu auetteeU7 coa:apeteot 
to work- darlaC' the n.Ure ae:uou. was 
a'lao rompeteot to work Ia U:ae slaek 
NUOD.. u d tb.at unltu those other 
~Utn whlae.. turn It was io 10 fa to-
work would be called. ta.. the ea.tt.n 
woaJd bt atoppeod oft Aa a reaatt. ln 
lhtt ftrm. u ID the two aboTe =~­
Uoatd, the otb.•rw who were enUUtd 
to wort were e~lled ln.. and the work 
1.1 -c.ow btlaJ: dl•idtd: eqaa.Ur amoant 
them. 
Loca l T~n Conducting An Org.ani:U• 
tton C.mp.algn 
On m.J.D.Y oceaaklus we b.a ve roo 
poriM In lh~ ('C)lumn• of the p~ 
l'rCIII and t.be a.c.oaipllsb.mtnt.a ae:b.JeYtd 
bt our loc:.l In Ita orpnlutloa cam· 
P"l&ns. At .t.he present Um.e. we are 
ac&tu pleased to rePort that just ... ' 
toon •• wort etarted. to plc.lt up In the 
dre.u trade durJns the pnat weelt or 
two, the otftC'e .launc.hed anothu orpn-
tutloa. CAmpa.trn wbleb hu ;ltrC!3dT 
met with c:onslderuble sucetos~. Jtr· the,. 
Jut few d~~:~.". the oft\e& auceeded Itt 
orpnlllas a few cutU.IlC departaaeals. 
aa1onc lhem the. tultlnl' department o( 
t he ftrm ot Jef'TY Fox. wbere U m.auy 
aa twt:l'N eottera are employed • 
neTertbeltsa tn a posltJoa 'to contribute 
to this fund. are nqueattd to retpond 
Uberal1 and u sooa u pou.lbl~. All 
C'ODtrlbDtiOil$-. 1.\rt fO bt forwarded to 
Attention, Cutters of Local Ten 
tbe bokkeeper In the omte, Drother 
Loets BlASer. Tbe folowto.s t..Oabops 
ba•e alrt'lady contrlbutect towanls tbl• 
foll4. • Tb.e. cutten Ot the Ar:m..,oJ Nat 
lA Kub.maa. of 1S7Z llroa4wa.r. b.'t' t 
co•trn).ted. $50.01. ud th.t ea.Uen of 
tho - ot.WIIltobtrlr u4 Sllllllhe~. 
alao &f 137: Rroad.wa.y, han eontrt· 
btlltcl f%5.,00. 
---Cloa k Tr• d• Beglnnlng to S"ow 
Slg.ns of the Coming 8eaaon 
Wht1e lt Ia • UU ralller .tow la tbe 
eloa.k todUttry. lhtn are alread.T un· 
deolable 1Jps or tbf bePoa.la.c of tbe 
Fall aeuon. Mao1 maau.fac:tu.rera wbo 
are knOW'Il u the altHtlt ot tbt In· 
dustl')' are returnlac from Euroot 
• ·here \hey bansooeho make up lhtlr 
a.AillP!.e .llnrt- U_oat .o! the'?1 al't al· 
Owln,; to the fact that tbe pubUcalion day of Justice 
was recenliy a'"lned from Ita orl,;lnal date of 19sue, 
which corresponded with tho meelinfl dates of our Local. 
the last two general membership meeting's of our Local 
were not announced In these columns. ~ 
At the present writing, wo wlab to Inform our mem-
bers that oWing to the fact that the Jewish Holidays 
faU on tho' 2Gllt. of May, tho ·dt.to on wblcb our nut 
meeting waa to have· been held, the meetlnll date 11•W 
have to be poalponed; !lccordlng\y _ 
THE N~T REGULAR ·AND SPECIAL MEETING 
will be held ' 
MONDAY_.:_JUNE 9th, 1930 · 
at 
Arlington llall, 2S St. Mub . Ptare 
at 7:30 P. M. ah'!'1' I . ~J~==~================~ 
